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SasORlPOIÓH
Málaga: una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre
Bedacción  ̂Administración y TalUres 
POZOS DULGES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Núi&ero suelto: 5 céntimos
Viernes 21 de' enero de iris
hé. F A B R IL  M A L A G Ü E Ñ A
Fábrica de mOífáíeoB hidráúlicios y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varlM 
einosíciones • Case fondada en 1884. La ictáe antigua de
S L  «  o  X I '  ^  1  i  I X 1
_________________ ______ _______ o — . J Andalucía y  de mayor exportación
Depósito de cetoento» y cales hidráulicas de las rpejoreŝ jiDarcaá 
JOSE HIPAX^GO ESPILDOBA
E X P O S IC IO N  . . M A L A G A  : : P ? t ^ R T í f ^ 2
M arqu és  d eL a r lo 0 ,1 2
Espeoitódades — Baldosas imitación a mármoles y  mosáico romane : Zóoalof de relieve con 
patente da invención: Oran variedad en iosetí® para aceras y  almacén®: Tuberías de cementos
ALAM EDA GABLOS HAES (JUNTO A L  BANCO DE ESPAÑA)
Sacctón conttau. de 6^|media fü S H N S ü t jx
s ój^LMJkPEKlEa
G A S T E L A R .  3
(¡rattdtj r«M>3 ̂  tiiecit! ttrdsl cen «ttíVs d(3ail«starie
L A  D O B L E  H E R I D  A
Desde 1 • de Enero ofreéd esta easa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artioul®, como en abrigos, faldas, blusas, casaeás punto, alfoiná-
bras sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada. ^
Exposición de infinidad de artículos y restos a precios inverosímiles.
No d^ar de visitar éstos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
editada por la gran casa italiana mS a NO FILMS.-Esta obra en sus 2 .m  revelación de la mis perfeccrtnSda y novisi-
ma técnicu; un drama de iiitereiRactísimas aventuras que constituye un triunfo del arte cinematogr^ _
Completarán el progff ama EN ALTA MAR y la Película LA  DOBLE HERIDA no sé alteran los precios, siendo los de costumbre.Nota: a pesar del coste que representa la adquisición de la extraordinaria película L A  f
EBECIO B : Preferencia, 0.30; General, 0.15; Medias generales, 0.10
MWIiMSBBIII
f i
IL  PREMIO MAYOR
ENU  PALMAf i
Mártires, 27.-Málaga
Grandes premios en CHOCdLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
Probadlos y os robustecerá 
áotéblemente
i nuestros representantes en el seno del 
 ̂ Comité de Conjunción republicano- 
I socialistá y íratar de otros asuntos re- 
I lacionados con la subsistencias.
Í Se ruega la asistencia. /Máia"^a'i9 dé Enérb de 1916.—El Sé̂  creturíp l.“, Eduardo Earboiiero. T
El MAL EdEMPLO DE ARRiBA
LA BLANCA
Lo» m^s extremados rigor«^ de la 
ley no han de reservarse siempre paira 
los de ab'sjo. Las injusticias y faltas 
de equidad de H|Uest̂ â organización 
social deberían, en parte, ser atenuadas 
con la clemencia para cí humilde, en 
atención a lo que sufre, y con el exce­
so de rigor para el poderoso, en aten­
ción al mal que produce con su ejem- 
pío.
Abominable e» el anarquismo rojo; 
sus atentados horrendos tienen sancio­
nes adecuadas y durísimas en Jas le­
yes. Pero DO menos execrables «on las 
fechorías del anarquismo blanco. Y  
siempre quedan impunes.
Efectos más terribles, extensos y da­
ñosos para la colectividad que el esta­
llido de una bomba de dinamita, son 
los de la confabulación de una cuadti 
lia de plütócratás, coñ visos do facine- 
rosos que, burlando la Isy, acaparan 
los artícuiosde primera necesidad,p&ra 
enriquecerse a costa de |a miseria pú­
blica y.spmeten, por .Avaro afán ds.ln- 
cro. al pueblo a las torturas del hambre.
Ningún anarquista rojo, de acción, 
e», d« fijo, tan premedítamepte culpa­
ble como, por ejemplo, esos navieros 
con quienes taif^Gomplácietítes se han 
mostrado síeáipfe los gobernantes éa 
pañoles.
En la paz habían recabado para su 
industria las mayores ventajas. Una 
vez declarada la guerra, simulando 
una generosidad que no sentían y que 
sólo efa una añagaza con ulteriores an* 
tipatrióticof fines, renunciaron a las 
franquicias dé que gozábab, a las sub- 
vemioEUs dtl Estado, para que nada 
les impidiipje vender sus bpques al 
extranjera *
Sórdidamente los han ido enagenan- 
do en gran número, obteniendo inmen­
sas ganancias a costa de los intereses 
del país, que, por culpa de ellos, no ha 
podido dar salida a su producción So­
brante, proveerse da los víveres que 
le faltan, ni proporcionarse 
materias para la industria.
Y  ahora esos poderosos señores, 
esos plutócratas, esos partidarios del 
órden, de la monaiHjuía, dé la religión, 
que no saben hablar más que de la pa­
tria y del equilibrio sedal vigeat>', al 
ver que se les prohíbe, como medidla 
justa, íá venta de los baques españo 
k?» optan por abanderar loa que que- 
vaaseiattí^dgúieren en ql extranjero, 
a fia de sijstraerÍQS a 1* accióa de la 
í¿7 9U país.
Y  luego: jvívá st patrío'tisaioí
|Muchd Orden, mucho'paló, mucho
presidio, mucho madser parsi 'íós dal 
abajo, parsi ÍPS mi^erabLs, para los 
desgraciados qué |je coloquen fuera de 
la legalidad!
Las clases alta» y ricas desmoralÍ2«n  
eoa «u ejemplo psrDÍcÍGSo a las humil­
des y pobre».
¿Qaé respeto a la propiedad ajena y 
a la ley, y qué ácata'mientó al princi­
pio de autprif^ad puede aprender un 
pueblo, que ve a la gente de arriba 
encumbrarse pof̂  .medio robo co­
metido impunemente, y buriaudó la 
ley cuando así conviene a sus partiqi- 
lares ihtereséfi?
Contra esa anarquía blanca, en bue- 
na lógica y en razón de justicia, dtbe- 
ría extremarse el rigor en lá aplicación
Juvei^tiiLd
Ponempa. qn cónocimiento de ios 
señores socic?, qüe en as^nibk^*én«^j- 
ral celebrada ;él 18 del córrietitérse 
acordó, por imanimidad cejphrar eq 
la vecina cjudad dé ’Yéléz-Málága tía. 
mitin de horaénaje a| gran repúbljoG 
e ilústre catedrático don Hgrmenégir- 
do óinér de los .Ríos ^  ^  " 
nicho acto tendrá lugar él próximo 
Domingo 23, a ja una de su tarú©.
dicho efecto ádvertimois a nues­
tros asociados que íps expedicionarios 
saldrán de esta él expresado día, ék éí 
treñ de las ocho y quince de ja ma­
ñana, regresando a las seis y cuaren­
ta y cinco de la tardé.
Esperamos, como es consiguiente, 
que dada la índole del acto, porTds 
respetos y cariño que nos merece 
liuestro ilustre amigo y honrado repu- 
f  bliGáiiQ dort ífermenegiido Giner de 
I  los Ríos, Tos socios dé la Tuvéntud 
I  Repub'icana, así couio los correfi- 
á gionarios del partido, armdíráu eirí hl 
I mayor número pcsiblá.'a fin deque 
I  dicho hómenaje revista toda la iin*
I  portancia y-brillantez q- e merece tqn 
I  sainóle ilustre hijo,adoptivb de VélCz. : 
I  El Sec/éTaMo, ' í
3>Füé este un debut suficientemenfé ' 
> deplorable. •
vUn compromiso formal y preeiso dé- { 
Arepartir de tal modo los impuestoSi 1 
Anuayes qug jas cjases ppb̂ Tfs -no se 
Aye'án aplastadas, hubiera én gfan ; 
Apárte úhogádo las protestas eontrá la 
,»guerrá'qüfe se oyen ahora por todos * 
>Tbs'iados en Alemania.» ¿
V «5
j comprender al pueblo alemán qué, 
scomhatTa por ̂ í miámo y no por una 
icli^ue de generales y funcionarios.»
La cliquc de generales y funciona­
rios a que aludía Harden ha respondi­
do a iQS dos artículos es cuestión, re- 
eegiendo y destruyendo los números 
4e la resista Zükunft qu.e los, conte­
nían y notificado a Harden qué, como 
su propaganda es peligrosa, las autb- 
ridades militares han'decidido supri­
mir su periódico.
i Ah! Conste que Harden no es revo­
lucionario. Es un bismarkiano duro, 





C B O N I C A
VA BAJáUPO
Es indudable que sé va quebrantan-* 
do Ja resistencia moral del pueblo ale­
mán. La ñcuTcia de que los rusos, que 
se creía destrozados, atacan de nuevo 
y de que loglat'era adopta el conpulso- 
ry Service, rom^ienáo con todas sus 
tradiciones táú contrariás’, pbr las ra­
zones que explica- Macaulay, al servi­
cio níiilitar obligatoiio, han causádo 
verdadera depresión. Y  la baja del 
marco en los países neutrales, prueba 
de que en éstos no se considera cierta, 
pi mucho méno.s, la victoria’de los ifh- 
perios centraies—'Espáña es'Una ex 
cepción, por desgracia suya-rha aca 
hado de bat r en brecha la crúdadela de 
la confianza tefitoba.
Maximiliano Harden, el famoso pan­
fletista cuya intervención en el escán­
dalo Eulenburg Moltke fué tan sónadá, 
ha escrito en su révista Zukunft dos 
artícu'os que son altamente sintomáti­
cos.
He aquí algunos párrafos del prime- 
ro'deellos: • ■ -
«Se hacen en Alemania grandés ilu- 
primsrasT »siones en los pronósticos formulados 
^ |. »coñ ocasión del año nuevo.
i  «Mientras que el Gobierno y su preñ- 
■ »sa tratan activamente de convencer 
»a la nación alemana de que ya es se­
sgara la victoria, la verdad es que no 
»ha sido lograda victoria decisiva al ­
aguna y que Alemania debe sostenér 
«todavía una terrible lucha por su mis- 
»ma existencia, ,
¿Sería ihás cuerdo, ya qúe nuestra 
«nación es iateligente y patriota, ha- 
«éerla conocerla Verdad, en Yéz de 
?)adofmecef|a con ilusiones, llamando 
¿ «así sobre ella los desastres qúfe résul- 
«tacían inevitablemente del harídi- | 
«miento de la confianza pública, hun- f  
«diíniento que' ocurrirá ctíandolos elcr  ̂
;>n[jentos yerdaderbs da la situación | 
«sean CoiíbCiábs de un modo un poco 'I 
«general por los soldados que están en | 
¿>ios fréníes y por aquellos que han si- I 
« jo  dejados en sus liigaíes.^) I
í Eu el segundo de dichos artículos,  ̂
el Harden fia escrito estas severas pala- 
;j bras! I
I «Es censurable que el Gobierno no 
? «haya sabido reconocer a tiempo la 
I «gravedad del disgusto causado por el 
f «aiza de las subsistencias. ‘ ^
I «La suspensión. t^.l-Gobierno consti-  ̂
I «túcioíial y  úe la libertad de palabra,
I «la tiranía de una censura excesiva, el 
I s predominio concedido en Berlín a las 
I i ir fluencias reaccionarias, han tenido 
i >por resultado arruinar la confianza en 
1 «el emperador y en sus consejemos mi- i
El señor Gómez Chaix, al posesio­
narse de su cargo el aptual ministro 
I de la Góbérnacióh, le réiteró Ies rué 
I gos rélacionádós con és’tós liiteresan- I tes asuntos que dirigió a su antecesor
fen la sesión celebrada por el Congreso el 6 de Diciembre ú.tirao, y el señor I  Alba le ha contestado én los siguientes 
f  términos:
( Madrid 16 de Enero de 1916,Sr. D. Redro Gómez Cháix. : Mi distinguido amigo; No he contes­
tado a usted antes, como le ofrecí, so­
bre el asunto de los Tribunales indusf 
tríales de Málaga y Ronday porque es­
peraba darle noticias más concretas, 
yá qüé tengo eh estudio una medida de 
carácter general que hubiese dictado 
hace días,'de haberme déjado tiempo 
para ello otras ocupaciones más apre­
miantes. En el primer momento dispo­
nible dedicaré atención especial a es­
tas cuestiones y usted quedará infor­
mado délo que resuelva.
Siguen subsistentes las causas que 
vienen i Impidiendo la renovación de las 
Juntas dé Réfofmás sociales; pero el 
pensó dp aspciaciones se halla bastan­
te adelantado, hasta el punto de que el 
Instituto ha publicado ya el adjunto 
«Avance», y tan pronto como el traba­
jo esté ultimado se procederá, con 
arreglo a las disposiciones vigentes,*ñ 
renovar eses organismos. " -
Vea en estas líneas muestra de la 
atención que concedo a todas sus indi­
caciones y créame suyo afmo. amigo 
q. é. s. m. .Santiago Alba.
k  Í3 pirri
¿Póud© estáíi los ■
submarinos alemanes?
Pregusta es esta, y ya no con sentido de 
temor, que se hace el colaborador naval de 
TAe Times. -j
fHay ahora una calma significativa, in­
cluso en lo que respecta a la campaña de 
los submarinos alemanes en el Mediterrá­
neo. Este hecho concuerda por completó con 
las cónjetúras que han sido hechas y cqn 
lo que ha pasado en las dos campañas ante­
riores, ' • . ' ’ '
' No es dudoso que Alemania, ni Austria!  ̂
tienen bastantes submarinos para ejercer la 
influencia que quisieran sobre el comercio 
de lós aliados».
a.... Holanda
' La propaganda en Holanda de losTjliadó- 
filos fia exasperado a los alemanes. La bfl- 
biósá‘ (7úc¿íí:r dé'Oólótna, con el tituló «jJnaSí
fpalabras para la prensa antialemana de Ho- anda», escribe lo siguiente:«El alma príncipaí de la Cuádruple En­
tente en esta guerra há sido la mentira y la 
calumnia. Habéis Contribuido a afilar ese 
arma contra hosobos, no lo olvidaremos. 
Después di» la guerra, cuando hayamos ter­
minado con nuestros, eñéniísos, arreglare-
No existe ahora otro deseo en Busía que 
el de proseguir la gnérra hasta una comple­
ta y decisiva victoria, que de a los rumano» 
la posibilidad de sentirse hombres»».
La ración de pan alemana 
La Kadonal Zdtung, dice que se va a 
disminuir la ración de pan:
«En otoño se había elevado la ración de 
liarina a 250 gramos, mejorándose la cali­
dad de la harina y del pan.
Pero el público, dice'el diario, ha abusa­
do de estas libertades y la ración diaria de 
pan va a ser disminuida en 25 gramos». 
Una «interview» con
Essad-Pachá 
Un redactor de Le Journal, Enrique Bar- 
by, ha celebrado una interesante interview 
con uno de los hombres a quien hoy rinde 
más culto la actualidad: a Essad Paohá. * 
Essad-Pachá, como nadie ignora, es el 
alma de Albania, su principal figura, quien 
mañana tendrá más mérito para ser Jefa do 
Estado.
Essad Pacbá comenzó diciendo al perio­
dista que él amaba a Francia mucho y que 
todos los dias pedia al Señor que le conce­
diese la victoria, así como a sus aliados.
Hablando de los insurrectos dijo que no 
los temía. Hace tres meses, añadió, que 
3.000 insurrectos se levantaron en Kroia, 
decretando ini muerte, y disponiéndose a 
salía de aquella poblacióqg'tera apoderarse 
de mi residencia de Dara¿a,z Yo iio vacilé, 
salía párá Kroia, logré ganáilós á mi causa, 
y como estaban bien equipados y armados 
íes mandé a combatir a otros rebaldes.
 ̂ Siguió diciendo que gobernaba todas las 
grandes ciudades y qué su ejército dependía 
del estado de su hacienda:;si quisiera podría 
aprestar hasta 80.000 hombres.
Terminó asegurando Essad-Pachá que él,' 
sufledíera lo que suesdiese, estaría siempre 
con los aliados.
> y , en efecto, así ha sido: la «interview* se 
¡ celebró el 17 da Diciembre y el 21 del mis- 
; ,mo, ef«Presidente de Albania». Essad-Pa- 
^  obá, se ponía definitivamente al lado dé la 
P Entente, declarando la guerra a Austria y 
Bulgaria.
El periodista, al comentar la entrevista, 
hace este retrato da Essad-Pachá;
«Es, sobre todo, ún hombre inteligente, 
activo y fuerte, que sabe muy bien lo que 
quiere. Además tiene ej prestigio de ser ri 
jefe de la gran familia de los To»'táu una 
de las más antiguas d& Albania, que 'siem­
pre le ha admirado.
La acusación contra los dos co­
roneles suizos, conmueva a 
Suiza
El Oonsejo Federal suizo ha demorado, 
hasta completar ciertas diligencias, su deci­
sión relativa al^sunto ep que están sóiaprp- 
metidos los coroneles suizó  ̂EgÜ y de Wa- 
ttenwyl, ' , ■.
Entre tanto, esos jefes han sido relevados 
de su maiido y detenidos por orden del ge­
neral en jefe del ejército zuizo, el general 
Willo.
WDemócrata, de Delemont, dice que los 
coroneles estaban muy ligados epn el mayor 
Bismark, agregado militar de Alemania.
El país todo está muy intrigado con este 
asuñte, siendo general la reprob îción pon- 
tra Alemania, qué sé dice buscó la ayuda 
de los coroneles para conocer ciertos datos 
del estado deí ejército suizo o de una poten­
cia beligerante.
La aútpridád suprema del país ósjá dis­
puesta á hácsT lo antes posible, y úól modo 
más completó, luz en este asunto.
El periódico finteen afirma que las faltas 
eometifii^ por los coroneles soñ dé la’ mSybr 
gravedad y comprometen la neutralidad 
isuizávporque tino de los personajés’ áctisa- 
dos'[proveía a ciertas legaciones de informes 
militares dirigidosjponfideucialmenté áí Es­
tado Aláyor Federáb por los oficiales de loa 
púestos fronterizos, que pueden comprome­
ter graveniente loé intereses dé una dedas 
potencias beligerarítes. '
' El Bernei' Tagwct/clif dipe que los corone­
les no dieron detallas acerca del ejército 
guiso, sino ̂ referentes a movimientos de 
tropas. Anade que la emoción esi inmensa 
en todo el país y, sobre todo, en Lauzana. 
Termina su información pidiendo que-)se 
convoque inmediatamente la Asamblíá fe­
deral,
DESDE VELEZ-MALAGA
l i  3la!l( ififerni
mil al GoliffKaáir
Luque y Calvo, viuda de López Coca, 
constituyendo tan triste acto, una ma­
nifestación de duelo.
A  “Xú-~Típenad  ̂ familia envíam^a- 
nu^stró pésame raá» señtidó.
Saben todos les vednos de esta des- | 
graciftda ciudad, hasta dónde es ctpaz > 
de ir él alcalde de la misma, cuando se 
trata de pérstgUir a enem%os políticos, 
llámense sócisiistas, republicanos o libe- f 
ralfis, yunque éstos últimos si|«n bs , 
iaspiracion«^8 del ssñor Armiñan; poro j 
nunca podíamos suponer que llegara s 
hasta dar informes inexactos a la prime ' 
ra autoridad civil de lá provincia, demos­
trando con elio que se cree superior a 
todo el mundo.
Dice U prensa malagueñe, que el al*> 
calda da VéUz contentando al señor Go- 
biraador civil, sobre la retirada del re ­
trato dal señor Gíner de los Ríos del Sa­
lón Capitular, decía que s» hizo provisio- 
halmente para reparar el muro de pared 
donde estaba colocado.
Esto es totalmente inex# etc ; al; muro 
da pared ss h&llá ®n psrfáoto «staío, co­
mo io demuestra el hacho da haberss co­
locado otro retrato grande en el mismo 
sitio que ocupara el del sabio catedrático 
e ilustra h'jo de Vó’.az, además de otros 
dos que hxScía ya entes en «1 lienza de 
psied iutfícado.
áqcí S3 trat* Bimpi«in»aí« 4a utja ven­
ganza política á® tan mí! gusto, qu« por 
rízóu natural había de c^usa? gccsral 
iudignacíón, incluyendo ». muchos con- 
sarvaáorís.
Algunos coscíjtles de esta paitiáo que 
no pudisron asietir a la sssién, no se í*a- 
catsn da hccar mkmfeátacion&s da pro­
testa por el acto ra&lizado, que tan mal 
psrado déja a., los qus tomaron el 
acuordo.
Lo más jFXtreno do! caso, es que t&i 
acto lo hsyá conssaíjdo uh hombre á® la 
cultura dvsdón Jjgá Bascán María, que 
fíS «oteaimauíe j .Tá político dl«i partido 
cóhusrvidorlócs? y tío pólíúcó dsí áctual 
«Ic&lá'®, 8u'o? d® Sa praposición, que 
tanto dió qus hablar hasta a la pra»»  ̂
mor árqu:c t dé E«pi ñ í ,
Cuando Jt repullic?ua qt e
cesó ea s ño écupó ios osarnos
“tZx niuuicjp’O, batió en el Sá'óíí C3»piíU“ 
l«’r TélfAlos i »  víTios hembrés políticos 
que supo frspít«r como seiaérsesr?, e 
hizo gíStioBes par» que yotvíar® a s»r 
colocado ®i da don Fó’ix L^ojaa Moflía, 
que en otra ocasión tsqib óa foé lanzado 
por loa antscesurés de ^gtos y®x>g*t,tivós 
políticos.
Eí seto honra al sí ñor Gincr de los 
Rí-ís y es une vergüinza psra naastra 
dudad,,que e« nsotíjfde dóiúculia por el 
ráelo áe Éaipt ñoj
Corresponsal.
Se encuentra aliviada de su dolen­
cia, la respetable señora doña Julia 
Bundsqn de Peralta Apeztegnía.
Deseárnosle un cómpleto restable­
cimiento.
m
Por el concejal de este Ayunta­
miento, don Enrique Ramos Rodríguez, 
ha sido pedidá la mano de la bella 
señorita María Victoria Fernández Ga­
llego, para el apreciable joven don 
Joié Fernández Gallego Barranco.
La boda se celebrará en el próximo 
mea da Marzo.
Fetit Falals
El priacipiri cinematógrsío da Málaga 
Saaoión coniin.ua d«3d« h s 3 Ss la 
íaráa.—Programa sslsccionado.
Estreno de la grandiosa psIiculA d® la 
céhbr® marea Vaograpfe, titulada 
EL OLVIDO DEL PASADO 
E&traao á© la preciosa cinta cómica 
L A  DECEPCION DE LUCIA 
Estreno d® la magistral cinta s'xciusiva 
de est® Salón, ds ia atemuda casa Cines, 
Rom«, !pj'sisim& prsssntecióa, (1850 
mstroí), tres partas
A  L A  VENTURA
Precio»: Pasees, a pías.; Batees 0.30. 
Gífusr&l. 0.15: 0 10.
S a  é n  V í c t o r  a  b i ! g e n « a
Hoy día de moda exiraoraieano. colo- 
sriy etrayente progf«ma Je 5 1® k  t^rds 
a 12 dé lu ncch®
Grán 8coi»t?<Uj*ai6nto, estréne de la 
êussciOiiul obra m  cuatro esíos
D I\ N A  L A  FASQ INABO RA 
n i ret r po l sn  v brrui s~ 
Fr^Rcesca BsrUía y el gratJi actor i-sua- 
tivo Gatsna.
CoDcipiéta,ra oí progírana gc«-R r®ViS-
« ietuvliáaáés (jaumoat niímeres 50 y 
51» d® gm n éxito.
Nótabics coRciertcs po? ©i sfixiélo del 
Sslóa.
Precios: Pl#Í64S, 2 50; Pratersneia, 0 40; 
. (j.íu^ral, 0 15; Miidifi, 0 10. -
' Ganarval
E SOCIEDAD
En el correo general vinieron de 
Sevilla, don Francisco Mfjíaá Tole­
dano y familia.
De Cádiz llegaron, don Juan Rubio 
y señora.
En el expreso de la tarde marcharon
Iliy  eV proysete á® que SuráOítd ks 
fieít&s dé Cfipas vsi visite ciudad
r̂GantPd F laricDóuseo «K̂ '/i>rsnsá» á« Cá- 
bra/ppóyincia de Córiofea. Sa compena 
ésts éñll'i'^d tetrea da 69 iádividuets, 
todos ohlTarés ¿itersutes ramos, que
fórmaa.nría'jñég mas» corei e ins- 
trumsRfál.
P»rá órragisr los deíéílss da asía egré- 
ásbia visíte,' ss h ilk  én Máteg«, y fea- 
Énos tssfi'lo'si gusto dé raeibírte éa asta 
Péáacdón, ana comisión oompuésta dal 
P?5e.sj4§^ta í|t ^o,(cis4«d,don Friipa So­
lí*;'«14 Wctor del cuadro artisíico, don
a Madrid, los estimados jóvenes don I Morsf; «l dirsetor del pmáái-
I  Joíé Baeno R»yM,-don Rodrigo Pn-r ?? « «  d¡m M,¡¡n.l
j  jadas y áon Albertp Répio, y el apo-
deradó de la ca»%de LarioSj. dop Lau­
reano del (^astflío,
A  Granada fueron, don Carlos Fran-
Morai, y dóa Áutquio Morá y doii José 
MéllááoL '
TsmMéi estos h%a visúado al
fcíc?jléj y toáo h»cé 6spéf»r qua ss uUi- 
msii féljsrashte los d§ialíss para qu«*ven-
ca,.cés, su señora y su bella hermana po- | a Májsga e edaríí t
lírica, Petre; don Félix Martíhez dé la | v •>
Cuesta, don Rtcárdo Echfevárría y se- I 
ñora y las señoritas de Pérez'Bellido. I  
A  La Roda marphó, el acaudqíado J Los, americanos se prepara» para 
propietario, don jóse ^etp, f  evitar las sorpresas del porvenir. Jui-
f'ciosós y previsores han," planteado y
Pasa unos días en Málara, al d ta -1  peligrosI de la guerra europea, el modo y formatado a Cortes, don Francisco tíarber,
En unión de sus béllas hijas, ha 
marchado á Córdoba, don Felipé Áran-
gur^n, i'
BiSflfikŴ rilííilÍLWjWA
déla le ,̂ por <̂ ue la impunidad en 
jue esa ánarquíá queda, es la causa | j^Ñuteerosos son ahora los alemanes 
del surgimiento de la otra roja, como | «que ven surgir en las nubes del 'por* 
consecuencia del mal ejemplo que vie- i  «venir el espectro de la autócrácia ab- 
ne de arriba a absjo. | «poluta, para después de la guerra.
....... . | «Bismarfi: hubiera evitado lús fhitas
as- g i " ... 5 «cometidas poí ios gobernantes actúa-
w l o ^  I  «les de Alemania. Frimeramente, ha-
i> b r ía  aplazado toda declaración de 
PpntEQ F^aderúl | «gu erra  hasta el momento en que hu-
§e  cóúvoca a los socios de j?ste Cen- '% «bisse ténjdó la certidumbre de qtie no 
tro a la reun'ón ordinaria, qíie ha de I verial ante una cóalición enemiga 
celebrársé el próxim o Momingo 23 del- j  saplastaiité. A lem ania se'ha arrojado 
pprrifnte, a las ocho de la noche em el | »a l conflicto con lâ  convicción errónea 
local social ̂ v e r ia n o  A rias, l l  ,'cón q| |  «d e  que Inglaterra perm aiiecería neu- 
fln dp p océd ér  g  ig  xenovación de 1  »tra l.
nemig
mos las óuentas con vosotros. Por cáete ca-
lúmniáj por cáda dibujó de Raemáekers, por 
cada insulto, por éada pedrada, por cada 
espeótaouló teatral ofensivo a nosotros, exi­
giremos el pago con Usura de lo que nos sea 
debido. Y si lo que decimos despierta las 
susceptibilidades del otro lado de la frónte- 
ra^fisponderemos haóiénddnos los sordos». 
Siiápalías rumana,? por l^ttai^ 
Tlumaníq,Ql importante periódico dri jále 
ballkánicQ, se expresa así; >
«Gelebramos hoy, día del emperador de 
Rusia, no sólo al zar, sino al ejército ruso, 
que, aetuarmente, por su valentía y ' su per­
severancia, garantiza la independencia y la 
libertad del mundo entero,
S|gúi teneigqos aúi|;qcia4o, él.p|:óxitno 
Domingo óFásqúiaiíá coa tfn hánquet® te 
Asocié eión ds i* Prense, » Iliterato 4on 
S a lid o r G ífizáSéz Aüvye, coa motivo do 
hábér sidóétev&áó » i o«rgo que ocúpe.
^l fecto se veriftexíá aa al fíoíai R ígi-
na, a 1% ufiá do la tarda. '
■Poáráa coaoumSf, además da los so-
Ha regreiado de Sevilla, donde se 
encontraba con licencia, el oficial de 
correos, don Luis Santiandreu Alonso, 
muy eatimado amigo nuestro.
' '■ ■t "
Ayer marchó a Gibraltar, nuestro 
particular amigo, don Manuel Prados, 
de la casa Prado» Hermanos.
dé é ú íaqtó V íqs„ sujoŷ si' ê ádí.ups
Lxs Uíjatosiipdfáu ftáquirir̂ ^̂  ássá* 
íjoy * te Un®, &l precio da diez pseátas, 
en 1* «ííoraterte dal Hotel Regina.
Ha regr«!|ado de Sevilla, el respeta­
ble comerciante de esta plaza, don 
Francisco Masó Torruelia.
de coiiseryar y furtiñear lá áUtonoiúia . 
f de las táriás nációnes de América con 
f el objeto de impedir, ahora y siempre,
I  tedo posible atentado a ía independen- 
I éia de alguna y de todas ellas.
I Un CongresQ, científico panameric­
ano se ha reuníem éstos- días énTa ciu- 
I dad de Washington, cuyas discusiones 
f han derivado, en. razón de las circuns- 
I tancias, hacia el terreno de la política,
;f habiendo sido objeto de preferente 
I atención un dehhte entablado con mo- 
I  tivo de un proyecto en el cual se pro-̂
I pone un plan de alianza defensiva de 
I todas las Repúblicas americanas me- 
I diante una federación de siis ejércitos 
I demary detiéirra, cr-^ando al propio 
I tiempo una institución jurídica y de 
I alta policía p'añnraericaná con la'pro- 
I hibicióti de que ningtin Estado '’da 
I  Al3üérica firmara tratado alguno con 
; otro \i otres del antiguo contineñte .
L ÍA S  d e  v in o  y  T A R T A R O S
Viejo, uúnaaco (antigua 
[harriterit 4a Muñoz )-
embárca í̂feen Buenos Airea par  ̂ s Fú este proyecto está expresada con 
Malagá» el ry del actual, al doctor f pi-¿cisión toda la doptrina de Monroe, 
bifpanG-argentino, .don Anselmo Rüíz | «Améric?i para los americanos», libre, 
Gutiérrez, acompañado de su señor*. | después de las explicaciones del úrési- 
^  i. dente Wiison, de toda sospecha de im-
A ' .r. 7̂ ' ^  I perialismo, en las cuales el primer ma-
Ayer se verificó sn el cementerio de Estrado de lob’ Estádos Unidos del 
San Miguel, el sej^elio del cadávqr de . Norte declara que ningún Gobierno de 
la respetable geñbra doña Carmen de | ios Estadoi? de América podrá atribuir-
W T
se el papel de tutor o protector de los 
demás Estados, teniendo y conservan­
do todos la más completa autonomía 
en su régimen interior, sin fiscaliza­
ción de ningún género, obligándose 
únicamente a concurrir a la detensa 
del continente americano en la meaiaa 
de sus fuerzas y posibilidades.
El presidente Wilson define esta 
futura alianza diciendo que será 'una 
completa y noble asociación por la 
causa común de la independencia y de 
las libertades americanas, conscientes 
todos los Estados del Nuevo Mundo de 
la comunidad de sus intereses po iticos 
y  económicos, sin que pueda sutrir 
perjuicio alguno la independencia de 
cada uno de ellos, colocados todos en 
situación déla más completa igualdad. *
Y  dice luego el propio presidente en 
relación con los resultados de la ac-- 
tual guerra europea, en cuanto el 
mundo se disponga a gozar de los be- 
neficios de la paz:
«En este instante se impondiá una 
asociación de intereses y de negocios, 
con todas las ventajas de mutua reci­
procidad, estudiada y resuelta con el
Calendario y ctíltos
e i M S F i o




Sínor Oflftg* Muñoz, qu* oon«U en Rcte
el atentimísnto ¿sU crg*í!Íemo per
uinerte á»l ilustra maestro áe b  Univar- 
gidad Central y exminisífo, al axotof^ntí- 
s’mo señor den Felipa Sánchez Rrncá j, 
comuDicáadose al péJ&me de oficio a 
■viuda a hJj s, y dáadcss cuscía de 
tcuardo por le'égrtfoai señor Ufítñ’í, 
cfetadrático de dicha Uaiv^rsided.
5.““ Vi©mas ^
.States da boy.— y San Eulo- ^
giO da Msñftns.—“San A.nasi*sio.
hoy
CÜ4RSNTA HORAS -E n  le Aurora.
Fsií'fi ssansua.-* I ism.
$
JsVfstiid Kipttbiicaiia
Pira frl Domingo 23 orgánica esta so- j  
ci«d&á untt vaiada poBiéneose ea y
tacana por®.! cusdfo cómico qua dinge )
el ssñof Torna  i#s síguiantis obra’?: |
«L ah ijid a  mi pspái «Si brazo dera-|
che» y «Aquí hice f&rtu uo hombrti, *
Rí espectáculo dará principio »  i*® ■ 
8 y madia an punto, sitado praciáó | 
'  - • ' '  la iprasaatacion ’objeto de salvar los grandes peligros ] Ja «ntr&d# es el 8*lóa, 
de la crisis económica mundial, cuyas s hUi.i*
Notas escéniess
i  M*driá.-~En ti teatro da Ir P-incesa 
§ se ht estrenado le úUime obr* de Viiíess- 
t pees, <Lr laoBR de Ceetiü«*. 
i g l público evícíolió al autor y ales 
;  iátérprelss. . ,
í Ijj pf®Bss prodígí'al*h3i/Z#3 as nu^vo
I  actor Fernando Diez «¿e Méndez* Guarre- I ro, que en su pspel ú® hija d® át ñ i Mi- 
V ría de Pacheco, sa mostró como ua artista 
da grandes alientes diciendo ios versts
d® modo admir* ble.
S' drams está versificado coa as» dal­
zura y csdsscis que imprime ft sus poéti­
cas proáuccionas ei «u.or da «Aban-;. 
Hamsy#>.
' ¿_Se ¿ucushtra ésfe^rmi la primera 
actriz del teatro áe 1* Zarzuela, s^ñ¿ra
g r a n  F A B R I C A
JO Y E FtIJL  Y  rL > J L T E H lA
Plmsa de la Coastituolóa, núm. l.-M arqués de la Paniega, núms. 1 y 3 
lA/l A  i *  A  O  A
de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
3oy«Ta de lî tnsnoy, 5. «tt C-
Marqaés déla Paniego, núms. t y3 .  Plaea de la Consütucidn. núm. t. 
— — M A L ' A G A ------
Vleme^,2i (ie JEAgXO
Yodoformo, tres vacas más cero que 
antsg.
D» form* qai esos' msiis^jíg^íos da 
uso co'rrisntey» no podtáu ios
e* f̂armos pebres.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
fiana, el día 2 i de Enero de 1916:
Altura barométrica reducida a 0.«, 'Í72‘2. 
Máxima del dia anterior, 16‘2.
Mínima del mismo día, 8‘8.
Termómetro seco, 10‘ 0.
Idem húmedo, 8‘4 
Dirección del viento, O.
Anemómetro. “ K, m> en 24 horas, 180̂  
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mjm, 3‘1.
Uuvia cu mpn, 0‘0.
S ^ ^ ^ ^ a ^ sesssa esss ssaaBiKah
dificultades preocuparán hondamente 
a la generación encargada de la eom- 
■oicada liquidación de la actual lucha 
europea.»
Con tanta sabiduría piensan y ha­
blan los hombres de entendimiento 
que estiman con verdadero amor las 
libertades yjúbticaa, el renombre y la 
independencia de su patr'a, ofreciendo 
con su lenguaje ejemplo que imitar a
del billete d« socio.
Alguacil acusado
Por refaráucias p»piicuíares, qu» tos 
mrP6c*n ©ulero cróiito, llegó *y®^ * 
Bttsstro conoeímiecto la noticia de hft- 
bsrs8 prcssutsido en l* Jefatura ce poli,'' 
cís uíia de»ua<íia por esUf» contra un 
ittáí-íJup que diSítppfcñibí hssta hsce
------------  ̂ poce las fut clones do s^gutcil «a el Qui­
los menguados politices que viven al | „g¿Q municipeí áaláittnto ds ía M,src*a. 
día. sin valor para acometer la resolu- 1  indivíluo s« ha fagíáo da Málaga
ción de los más interesantes problemas I g ¿gí ygper «lafeiUa Isabsl» iía-
económicos y políticos dé su país
Y  tan acertado ha estado Mr. Wilson 
en concepto de sus propios paisanos, 
que personaje tan significado cemo 
Mr- Taft, el expresidsnte  ̂ de Norte 
América, hablando en Chicago ante 
numeroso auditorio de los problemas 
tnternaciona’es con relación a los inte­
reses americanos, ha dicho:
«Abandonar la doctrina de Monroe 
valdría tanto como abrir de par eii 
par las puertas de América a una in­
vasión europea. Fijémonos en el ver­
gonzoso y desdichado resultados de 
las intrigas europeas en ios Estados 
balkánicos. Cosa parecida podría su­
ceder en América si no nos defendiera 
la doctrina de Monroe. >
La actitud’ y la orientación de los 
americanos no puede ser más clara y 
terminante. En vista de las demasías, 
de las pretensiones a un imperialismo 
universal manifestadas por los direc-
váados© ítlh^jiS, prsndés y eísaíoí?, por 
vftScr áñ cinco mil pes«í»3, y ss dífsg» »  
Basnos Aires. ^
K1 Gobernador á# Má!sg«, 8»nor 1 o- 
rrss Gu§pf©ro, h» t5!a'g'‘sfií.do & las auto­
ridades .arubsrnctivas Cáliz y Sania 
Cruz á « ‘Tan*rjfd, ialcraeáadoiea la esp 
tura d«I SBj sto ea cuesíión.
Los datos relícíonsdos con este hacho, 
que entrtña bs.sti.nts gravedad, lov ad­
quirió el repórter 
cfíeial, pues en las oficinas 
de policía, donde nos consta de modo 
evidente q» c ee presentó le denuncis. se 
hz osuUaio la raÍBUía.a virtud^áe las ¿Í3- 
posiciones adoptadis por ©1 síñor J«f®.
Y »  hamos dicho qu» es® sistema es im ­
procedente y ROS rstifiesmos en nuestra 
ífirmeción, pues sunqu» «I señor Jefe de 
policía opine d* modo contrario, nosotros 
creemes que el público tiene iegílimo de­
recho a conocer sucesos de la índole y 
gravedad de! que nos ocupa, grave no 
. . 1 - ^  monr. f sólo por 1* cuaníía de la estafa y por losteres del germanismo europeo^ m^ano^ a personas
4 Nsstosa de García Ortega. .  ̂ .
Y  —jŝ i eiaííieúta *ctob m«i»gü<iínO'EfliiMO .? 
Thui!li«r,ha conseguido un nuavo triun-
I fo en Lera, con el estreno de U comedí»^, I da. Linares Rív&s «Ls fuaiza del m»f», 
í  obra que ó estrenó hece algurizs tempo- 
f  radas, obteaíeaio un ózití! p#r#qnaJ. ’
I  BIrcsíon« .-r-En* ©í «  T v d = » . l
t Licío ha « nYdo -iR goi^Uoi. n̂ )ll; 
í Grízieila Perito, Piolet, B»4,sUni y N i- 
colatii. . • j
Todos tayíron a gran «núr», si^r,ío 
el hó'o® de bMsiént» j.>rr;#.d* 
el leaor P&i&t, que r^pil’-ó 1% tcav'vílítti»
‘ y csRtó tr&s VÉCts la ftiucsa «áora,& ©f
, móvile». í
J VAÍenci».—GíUíirss Bárcoiti». h,, ce'e-^ 
i' br*-áo su hsn-ñcio 8Ti ©i tesií'o O.yrapia!
-j; cen «Le mojar.dai bórosz y '«Msíng*i>.
í — ga ei PJa,c?pal ha dfebatsdo con
i «Rígolettc» U  tipie Iig «f» Síñirií» Anga- 
i' íes OUsiu sinndü muy tpYuáüia.
4 Lsyenfiíd sn ssEíido inverso eltpel ido 
de díchv t pía y suppióa ó jdóíé ur» t; re-
EL CANDADO Ls Difscclóa gf.nertl áe Obrss públi- pBS ha tolegrsfiado a esta Gcbierno civil áatoPizahdó iá sp&rtura de Ja linea '*“* ferrocerrii de Málaga a Fuengirola. del
A l m a o e n  d e  F e r r e t e r í a  &1 p o r  m a y o r  y  m e n © r
JUAN GOMEZ GARCIA, 20' A I. ZS
í ' Hi.rí>ai»8 nara «difioaciones, Herramiantss, Gbspss í »
f e c  U tó »  «•  I
.. Gmeats. etc., etc.Yázóaij Maqúin* na
co patriótico.
I  Z íf f  g 'zs .—Eh el í®»tró d o '«  A bím 
I  hr« fec'úí uaa eompiñía d® zt/zueia" de 
I  le quv f irma parta la t p'e G^rmep Ga- 
I sesaov«s.
Granada.—Eo el ieatro GarváLié?! se
ha tsironado, con éxito la zarzuela ;*Ei 
soldado de cuete».
Un consueta.
a la obra para proceder 
inmediata de las libertades americanas 
garantía de sus grandes intereses mo­
rales y materiales y fudamento de su 
mutua independencia. Este es el senti­
do de la verdadera neutralidad, que 
consiste en negar la posibilidad de un 
imperialismo absolutista, señor de to­
da la tierra, afirmando rotundamente 
la existencia del régjmen de libertad 
correspondiente a todos los pueblos 
conscientes de sus derechos y de su 
completa independencia.
Si en la vieja Europa prevaleciera 
ese espíritualismo democrático latino 
y anglo sajón dominante de América, 
por la fuerza moral de los Estados 
neutros habrían recibido terrible golpe 
los partidarios del militarismo prusia­
no, los devotos de dominar por medio 
de la fuerza bruta, cuyas victorias, 
por brillantes que hayan parecido, en 
el curso de la historia resultan siem­
pre efímeras, no habiendo sido jamás 
consagradas por la sanción de la justi­
cia inmanente.
Todos los sueños de grandes impe­
rios de Alejandro a César, de César a 
Carlos V, de Carlos V  a Napoleón, 
asombraron un instante por las genia­
les audacias de los atrevidos capitanes 
que ponían en conmoción a sus respec­
tivos contemporáneos. Y  precisamen­
te por las proporciones exageradas de ] 
semejantes empresas, ninguna de ellas 
sobrevivió a sus creadores, cayendo 
. todas con estrépito, porque las obras 
colosales no son propias de un hombre 
rií de un pueblo, habiendo sido posibles 
una vez en la eternidad, cuando apa­
recieron las creaciones del autor del 
Universo Mundo.
E. COROMINAS CORNELL,
alguuss d» lae cuales nos son conocidas 
íotimemente, sí no por haberlo ej»caU¿o 
un snjíío que dependí* áe la Adminis­
tración de Jcsticia.
El alguacil ha huíio de Málaga en 
compañía de su familia.
Esperamos que Jas msdidas adoptadas 
para su captara, tendrán la debida efica­
cia, a fia áe que purgue su áelitr; y en. 
cuanto a lá ocultación de las noticias de 
esos Ltrocinios ya puede ver el J»fe da 
vigilancia, síñer García, cómo llegan a 
los aguzados oídos reporteriles, sin nece­
sidad de los partes cflcíales.
Siga al Jefe de policía por esa camino 
algo tortuoso, que nosotros no nes apar- | 
taremos del nuestro, pues de esta f^rma 
servimos al público y defendemos sus in­
tereses seriamente amenazados por esa 
plega de rateros y ladrones que padece­
mos en Málaga.
IISILO y  LOS üNGEiES ^
Sa ruega • lo* gt ñ'rfcSY'^^'-típtores al j 
mismo, tengan » b¡«n asistir e .1* Juíita j 
general que se ha de celébrírfaoyyiBrífCS 
21 del corrieat*, »  1» 1* íAfde,
i  en el Cífcuío Marcauiil, para aprobación
A/m V Aldia/̂ lAn Ha JÍ ti Ykls. !de cueatss y «lecció  de unt* Dírecíiv»; 
cC'ífforme previene el Reglamento .—Kl 
prasiiente accidaníel, Francisco deYia-  
na Cárdenas,
COMISION P R O V IN C IA L
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
integran,se reunió ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose los asuntos sr- 
guientes:
fis laida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Queda enterada la Comisión de un ofi­
cio del señor Gobernador, trasladando 
real orden del ministerio de la Goberna­
ción, por la que se autoriza el presu­
puesto provincial para el año actual. 
Sanciónase el informe sobre notifica-
NO TAS B IB LIO G R AFIC AS
Lss Tragedias da Sfquilo, treducc'.Ón 
nneva del grh g 1 por Lecont» de Lisie, 
puesta 811 cssteíiano por S. Díez-Gsneáo, 
esta ®s la obra aámireble y exquisita por 
todos coRcapios qú® ecaba de pubhcaT 
la Gasa Prometeo  ̂de Valencia. Un® 
lente traducción del sublime trágico gris- | 
go hecha por ua gran poeta frincós y 
vertida s| éasíeUsuo por Uno d« naesíros 
mtjóres poetas. No es posible m«yor 
acicirf). La firma del séSór Día»* C*n«QO 
es la mejor garantía é« las belhzá? 1,®® 
la exactitud de esta hermosa traducción.
La artística y acertada prcsaníación 
editorial eeompeña perfectemente a la 
importancia del texto.
Se vanáe a una peseta en tqáss Ies bui- 
nas librerías. _____________  . -
I CáDIZ-MALAGA
1 Gran freiduría de, pescado y tienda d• 
I  vinos. ‘
ción a su patrono de habar ingresado en Este establecimiento montado con to-» 
el Hospital provincial, el ©brero lesiona-
i  entrada por la calle de Strachan.
“ EL LLAVÍ N, ,
A R R IB E  RE Y P A S G ü AL
A l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d o  F e r r e t e r í a
SANTA MARIA, 13. -^ MALAGA
Batería de cocina, herramishíes, acebos, chapas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hójiUta, tirmlierU, clavazón, cainehtos, etc., etc.
Compañía do lo$ Rrrocarrllos
Suburbanos de Málaga 
Málaga, Algeciras y Cádiz
Apertura de la linea de Málaga a Torre- 
molinos.
Esta Compañía tiene el heno? de poner 
en conocimiento del público, que a par­
tir del Sábado 22 del corriente empeza­
rán a circular los trenes de Málaga a 
Torremolínes, con arreglo al horario 
siguiente:
Los
8 10, 14 ,
molinos a las 8 45, 14 30 y 18 45, respec­
tivamente.
Da Torremolinos las salides de ios 
trenes se efectuarán a las 9 15,15 00 y 
19 15. llegando los trenes a esta capital, 
a las 9'45,'~15 30 y 19'45, respectiva­
mente.
Los precios de los billetes de Málaga a 
Torremolincs o viceversa, serán: En pri­
mera clase, 1'40 ptas., y en tercera 
das», 0 70 ptas.
Mercancías
do en accidente del trabajo, Fernando 
Ropero Sinchaz.
Apruébase la cuenta de los derechos y 
gastes en la escritura da adopción del 
expósito P«blo Rosendo.
Se sanciona el informe para que se de 
conocimiento a loe respectivos juzgados 
de la f«lta de remisión por varios^ alcal­
des d i la provincia de certificación de 
ingresos ^ e  solas túne reclamada con 
rsUción ai mes de Octabre último.
Acuérdase pedir antecedentes al admi­
nistrador del establecimiento sobre scli- 
citud de Gloria López Castillo, para que 
f ie s ta  entregada su hija natursl, que se 
' eacuentfa en la Casa de Expósitos.
Pdsan a iaforme de Contaduría la cuen­
ta de los gestos efectuados durante el 
mes do Diciembre último en el Hospital 
I  provincial, importanta 16.825 91 pesetas 
6. - . . ascendente
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores indepandientes a la tienda, con
Irenes saldrán de Málaga a las 11  o%94 *92 Expósitos, i
00 y 18 15, par. liep r  a Torre- | »  la Casa de
Se admitirán íact'uraolonas de mercan­
cías en gran y pequeña velocidad, para 
las estaciones de San Julián y Torremo­
linos.
Las distancias kilométricas, son: De 
Málaga a San Julián, 9 kíIóiStetrGs; de 
San Julián a Torremolinos, 6 kilómetros, 
y de Málaga a Torremolinos, 14 kiló­
metros.
Gran velocidad: Les bases de percep­
ción por tonelada y kilómetro, son: pri­
mera clase, 0‘405 ptas.; segunda clase, 
0 315 id., y tercera clase, 0 25 id.
Pequeña velocidad: Las bases de per­
cepción por tonelada y kilómetro, son: 
primera clase, 0 2025 ptas.; segunda cla­
se, 0T575 id., y tercera clase. 0‘1250 id.
Málaga, Enero 1916.—La Dirección.
Se aprueba la de la Casa de Misericor­
dia , importante 9 082 14 pesetas.
Remítese a informa de secretaría la 
solicitad de Salvador Domínguez Gonzá­
lez, para que se le nombre auxiliar ho­
norario con destino alas dependencias 
pravinclales,
Sanciónase s! ingresó «ñ et manicomio 
I  da la alienada María Peña Barrera.
I  La Comisión queda' enterado de un 
I  oficio del señor Comisario regio de Fc- I mentó, expresende su gratitud por el 
i  acuerdo felicitándole con motivo de su 
% elección para dicho cargo, y ofreciéndo- 
I  se al propio tiempo en el mismo y de I otro del jefe aecidentel de earreterae pro- I vincíales, psrticípando su salida y re- I greso de la carretera de Cártama a Al- 
I  Saurín «1 Grande en los kilómetros 9 y 
1 10, de recontar la piedra que se invierte. I Se elevan a !a>uperioridad los reenr- 
i  eos de elzada interpuestos por don Ss- 
I  bftstián Morales y otros, contra acuerdo 
^ de este organismo, que declaró válidts 
I las elecciones municipales celebradas en 
4 Algatocín el día 14 de Noviembre último, I y otro Ídem Ídem de don José Gómez 
t González, ídem ídem de Estepona.
I A propuesta del señor Caffarena Lom- I bardo, se acuerda felicitar a don Loren- 
I  zo Borrego Gómez, por haber sido nom- 
I brado sanador vitaltoío.















[ BARQUILLO, 4, MADRID
[ d e p o s it o  EN M ALAGA:
[ PLAZA DEL SILMO, 1
i EL L L A V E R O
i FERNANDO RODRIGUEZ
f  S a n t o s ,  14.—M A L A G A
Uedna y Herrasüentas de todas clasoi.
O C U LISTA
S A N T / A G O  D IA Z  R O D R  ■ G ü E Z
Coosuitii d» ENFERMEDADES de lea 
OJOS y gradueeioíi€8 á« la vista.
CaUa Ue la BoYp , 12 — »éál«g».
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor de las | 
más modernas. |
Se facilitan trenes de sonáeje de al- | 
quUer.  ̂ I
Máquinas rotativas (¿in díímanUs) 
para talalrar rocas durísimas con la | 
mayor rapidez, y para investigación de | 
minerales.^ ^ f
Estudios y exploraciones geológicas | 
I  para et áescabrimíentÓ de aguas subte- i  
I  rráneas. I
i  Se remiten catálogos ilustrados gratis. 1 
Oficinas técnicas; D. Ignacio Ruíz; | 
\,Plaza Murcianos]3, Valencia. I
Agente: D. José González, Buen Süce- | 
80, 23, Madrid.
Kitabledmiento de Ferretería, Bstoda de 
Para favorecer al público con precloe muy 
ventajoBM, se venden Lotes de Batería de co- 
eluá de pesetas 2‘40 a 8,8‘76, 4*60,6*50,10*36, 
7,9,10*90,13*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
eempro por valor de 36 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Oallioida infaliblei curación radical de «a 
lies, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiradas de qu!» 
ealla.
11 rey de los eallioidas «Bálsamo Oriental»* 
rerreteide <Bl I4«?iro>»~*Dt remande Bt- 
drigies.
iKasta Us mífcawfiilos!
No faiteba ya hada para' encálrecérse 
de lo qus constituf® lo e»enci*f de la vi- 
i-da y vsnid» vfeest|i.^epqi:rjtcerse les 
I  mcdicimeutcs, a fia de quÁ no nos que- I de el,r_scuráo de «el?? -eafs^mas por câ  
| jrestía y «rieareoimiento de i»s drogas 
" qué nos curan o nos matan.
Por una relación, que ha llagado a 
nuestras manos d^l |4octor Tresserra 
conocemos los siguientes medicamentos 
humentados deprecie!
V He aquí la diférenoia de precios;
Acido bórico, doble precio que entes. 
Acido cítrico, doble precio que antes. 
Acido fénico, ocho veces más caro que 
antas (muy escaso]).
Acido láctico, sais veces más caro que 
antis (muy eseasí ).
Acido S ilieifico, catorce veces más ca­
ro que antes (ctei agotado).
Antipirina, tres vaces más caro que 
antes.
BiíE.zoKaftol, cinco veces toás caro que 
srite» (csí8Íí gQt«ílo).
Bromuro póiásico, quiác# vscoá más 
 ̂ caro que autae.
I CscodiUto de sodio, s^is vacos más 
I caro que sutes.
I Cefeins, cinco vacss más cató que an- 
I tes (ÓBSi agote ác),
I Clorato potásico, seis veces más caro 
I  qué antes.
i  doruro mórfico, tr#s veces más caro I que antes. ,
 Cloruro d© fáuócol*, tfts veces más 
caro que antes.
Cbdeíca.tres veces más caro que antes. 
Diuretina, cuatío veces más obro que 
antes.
I  Eutoíia^, cuatro v«c«h más caro qúe 
I  antes (casi agotado),
I  Euquinihi;, tres veces mós caro qu»
i ániss (oásr ágÓtá
I  Fenacetins, diez veces más caro que 
I  antes (casi agotado).
I  Clicerisa, tres veess más caro que an-I
I  Ciiceibfosfato cálcico, tres veces más 
 ̂ cero que antes.
I  Ictiol, tres vac^s más cero que «n'ea.
I  Lanolina anhidra, oche veces más 
F caro que antes. :
I Nífialá», treint* veces más círo que 
' a n tes (casi a gotad;©) . ; ̂ . .
4 N tf.to potásico ocho vsc^s ©és caro 
I  que antes.
I Per mangan» to potís'co, diez veces
! más caro qu« a ih r ,
{ Piramidón, cinco veces mas caro que 
i antes (casi ©gotado)
Quinina (sales di) tres vecss más caro 
'  que antas.
Resorbina, cinco yecos más caro que 
Bates (casi agotado).
Salol, cuarenta más caro que
antes (essi agotade)
Salicilato de sod o, quince vccas más 
caro que antes.
Tanino al éter, cinco veces más caro 
qu« antes.
Urotropina Schering, ocho veces más 
caro qua antes (casi agotado).
Yeroformo, veinte veess más caro que 
antes (casi agotado).
Yoduro potásico, tras veces más capp
Se’ha dispuesto que desde la eáfceí da 
Málsgá 86© conducido a la de Granadfe, 
el recluso José Terrones de la Flor.
La Audiencia Térritorial de Granada 
anuuciajhaliarsevecanteel cargo defis- 
c ii mucicipa! de Cásiírsbónele;
Los que sepiren a solicitarlo deberán 
hacerlo en ©i pltzo d© quince dlss. 'v.,
ÍBu el vapor correo iie|aron áy¿e de 
MelíH® ios písajeroshighiení©?:
D -'n Manusl Vara, don Joíé Baderes. 
áor, Fr^uc^sco Borla, árn M«s.-u©j Pífü«.«.. 
don Jesó Ci»88ft, don Jot-é Vildói, don 
Enr qoe Rivsra, don Joaquía Céca'a, oon 
Pftb o Mpniomiz, don Siró Macarrón,don 
Pascuzl A^uirro, don Pío Saárez y don 
Art nio Hsrrero.
En «i negociado cori^ssponáiente de 
cst© Gobierno civil se han recibido les 
parias d« eccidenUs del Irabt jo sufrHos 
por los obreros siguientes:
José Sártchaz Garrido, Josqnín Con- 
tr©r*s A  d*na, Jesé Soler Gói»®z. Ánto- 
río Css>sir.o Méndez, Antonio Tort Mon- 
toro Juan Torres Aivarez y Antonio Pla­
za González.
Hoy celebrará sesión de segunda cen- 
voceíoria la Junía províitci*l ás sanidad,
A ks diez hor* s dei día 1 da Febrero 
próximo 88 vendará£i en pública subasta 
en la casa cuáríeí de k  guardia civil las 
armes de fuego ocupadas por infracción 
de la ley de eiiza.
En k  Audícnci* do Qrsuída s# vió 
©yerei pleito proeéáenté á«i j argado de 
Antequeraí enlre 40» Juasti E-í ú̂gg3?s P ó- 
rez con la compañía da ios Andaluces, 
sobre p»go d© cauíided.
También se vió en dicha Andiencía, 
el pleito procedente de los jurgades mu- 
nicipaks de üora y Santo Domingo, 
entre don Diego Hidalgo Díaz con don 
Antonio Carbón, cobre competancia.
La «Gaceta» de ehtesyer pubHca la 
convocatoria para celebrar oposiciones, 
con el fin de proveer veinte pkzea del 
cuerpo de aspirantes a secretarias judi- 
m cíales.
De conformidad con lo que dispone el 
articulo 45 .de la ley de Reclutamiento 
vigente, ei domfogo 3Ó dei mes actual y 
hora de las catorce, tendrá lugar ant e 
este Ayuntamiento y en su salón de se­
siones la rectificación dei alíste miento 
formulado para el reemplazo del corrien­
te & ño.
Lo que se hace saber por medio del 
presente, para que llegue a noticia de 
ios iuteresades, sin perjuicio de la cita­
ción personal que coa esta facha se diri­
ge 8 c^ a  uno de squailcs cnyú. domici- 
iíó es ccñocído. '
Mákga 20 de Bhero 4 t 1916.- Salva' 
dor González Ánayot,̂
Mañana sábado 22, a las nutve de la 
nqcb', tendrá lugar en la Cámara de Co­
mercio la octava conferencia dei presen­
ta curso, a cargo del señor don Neic so 
Djaz de Escoy&r, sobre tema «El Co­
merció d@ Máífiga en k  antigü«dad|.
Lvs p«rsdn»s que deseen ctjacurrír po­
drán hacerlo, aunque no partenezetn a 
las clases mercantites que forman el or­
ganismo.
Arhenal, cinco vecas más cazo que 
antes,
I Aspirina, quincf veces más caro qua p 9  ántsi< 
iBtés (casi igotado). •  Vodo, tres veces más giro ^ue antes,
Se avisa a todas las personas interesa­
das en eí negocio, ^ e  los exportadores 
de garbanzos se reúnen diariamente en la 
Cámara de Comercio, a la una de la tar­
de, para conocer el curso á® las gestio­
nes qué se realizan afindeobíener iaiibre 
exportación que tanto interesa a MáUga. 
Cuantos quieran aportar de tos o stbar el 
estado del asunto pueden desde luego 
concurrir a dichas reuniones, que iuts  ̂
.resan íguaímente á comerciantes y «g «-  
eaitores.
Las hejae de cclaboración que publica 
«Mundo Gráfico», vienen dedicadas esta 
semana a Ronda, con fotografíes e infir­
maciones de gran inte.'é?. Eecíriben, ade­
más, Ctnals, Alsina, Matilla, Sorituo, 
Bonnat, Pérez Olivares y otros.
La notable información gráfica d«i nú­
mero abarca los últimos actos militares 
y palatinos, los estrenos en Madrid, Mu- 
ley Hafii en SavíHe, D. Quijote en «sce* 
na, el rey de Ibglsterra en Francia, pai- 
síjes de Málaga, Gal:o y G¿l!ito en Sevi­
lla y otros muchos asuntos de interés 
general.
Veinte céntimos en librerías, kioscos y 
puestos de periódicos.
Con el fin de asistir a la tienta de ks 
resta de don Blnardo Miur», ayer tarde 
en ei expreso marchó a Sevilla, el va­
liente matador de toros, nuestro paisáfio 
P&co Madrid.
Por las diferentes vías da comunicar 
ción iligaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:^ 
Victoria.—Don José María Gómez Cla­
ro y don Juan Ruxadoras.
Niza.—Don Vícaste Mancebo y don 
Miguel Zea.
Británieai*—Don Roseado Mañas y den 
Jaau.S»i'as. vf'
- . Simón.—Don Pablo Rugginer, don; 
José Loma Arce, don Enrique Herr^»- 
don FrtBcisco Cordero, don Rafael «91
MT rtttfft-irrarw
Viernes 21 de Enero de 1916
drigutz, don B. Cisntpos, doñ* Jos«fa 
PfidilU y don Jo«ó Mesa
Tías Naciones.—Don Jeciaío Raíz 
Btrnal, don Cristóbal Moreno y don 
bríel Espinóse.
Cura el estómago «  intestinos el Elixir 
Bstomacai da 8aiz de Oarlos.
S «  A lqm U  n
®  piso segundo á® l« «alie I® la Aíea- 
zabñla. númaro t í  y el piso principal dé 
la casa calle da la Victoria número 4>.
Para su íj as te, dtíá a razón Panade­
ros 26.
Gateoüimo de loa maqmoistAa 
j  fogoneros
6.* EDICION
Muy útil para manejar -toda clase de 
miquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando expíosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración da 
este periódico al precio da 3‘50* pesetas 
•jemplar^,.
{ Málaga sigue en jpoder da loa rateros y
• estos dan muestras írecusntemaste del 
libre aibsário de que díefrútan pera rea-
a lizar toda suerte da fschoyjas.
El guarda partlcukr Pedro Corpas 
sorprendió aysr msiñtra a un individuo 
que corría vekzmeníe por si «ido deno­
minado Puerto Per*jo, y el síij^to al ver­
se perseguido por el Bg^nte, arrojó &1 
suelo un bulto qus trensporíaba ai ¿«m - 
1 bro.
I Rscenocido el bulto resultó sar un sa-
> co que contenía un cerdo da regular ta- 
i maño, cerdo que fué depositado en la
Comandancia Municípsi donde ss pre­
sentó su dueño a recogerlo.
i Ki guardia municipal Agustin Carras- 
! quilla detuvo sy«r al lomadQr R *f««l 
Manzano Martin («)e«Pepino», y el cabo
- da dicho cuerpo Migual Barricnnevo
> capturó en el Campillo alcómptñ^ra de 
. profesión da! tPapiac», Francisco C&rrae-
- co Yuste (b) «Quirrí».
Hallándose a bordo del laúd «San Josó»
• el pescador Cristóbal Díaz Chacón, iogí- 
. rió varías pastillas -de sublimado, con
propósito da suicidarse,
} Cuando siotió los efectos del veneno 
) se presentó en ia cesa da socorro del 
I Hospital Noble, donde fuó Asistido, pa- 
1 sendo después a bordo del laúd.
Cristóbai tiene 40 años de edad y ss 
vecino de Estepona.
I A bordo dsl vapor «Cabo Quejo» ile»«
. garon ayarmsiñtna procedantas deálme- 
, ría, Juan González del Olmo y José Oje- 
da Oliver. ,
, Los pase ji^ros se eonocioron en él bar- 
, co y el primero, que había estado ante 
, riormenti en Málaga, se ofreció a &com- 
t pañar al segundo.
Ambos visitaron diversos sidos de la 
población y anoche estuvieron en una 
casada lenocinio situada en la calle del 
Muro de San Julián.
j Huelga decir que el amílico tomó parte 
, activa en la ejaerguocita» de los alma- 
rienses.
Cuando salieron de la casa indicada y 
I hallándose ei Juan González en la f̂ n̂da 
I donde se hospeda, notó ia falta de una 
I cartera que contenía respetable cantidad 
I en billetes del Banco da España.
Inmediaifimente fueron en busca de 
) una pareja de guardias de Seguridad, y 
, encontrando en la plaza del Siglo a los 
agentes de dicho cuorpó,. Antón ío Pala- 
i] cios y Fioreccío Luna, « ! dú«ño dala 
, cartera díó cuenta de ia desaparición de 
, ésta.
. Los guardiás se presentaron con los 
, denunciantes en el ya citado prostíbulo, 
y como allí nadie daba el manor indicio 
respecto al lugar donde estuviese la car­
tera, adoptaron la determinación de con­
ducir a la Jefatura de Vigilancia, a la áua- 
I, ñt de la casa, conocida por, «La madri- 
j leña» y a las pupilas, 
g. Todas se hallaban detenidas esta ma- 
50 drogada.
Ei perjudicado no precisaba el importa 
de la cantidad robada, pues unas veces 
g, decía que eran 1.650 pasítas y otra» BSO 
I solamente.
,,i% Cuando nos retiramos da las ofisiaas 
del cuerpo de vigilancia, ei jifa y los 
agentes da servicio trabe jaban actíva- 
menta en la formación del atestado de 
j este nuevo robo, qn« ylena aumentar el 
I número de los que llevamos anotados.
. Ei padre de la jovan fugada por se- 
gunda vez de su domicilio, hacho del 
I cual tienen conocimiento los lectores, se 
presentó ayer en la Inspección de Vigi- 
la^ ía , diciendo que sospecha que su 
hija se encuentra en la calle da Carrasco 
número 4.
Acusación retirada
Sa la sección segunda s® celebróla 
vista do una c tusa sobro disparo.y lesio­
nes, saguída contra Francisco Moreno 
López.
Terminadas Iss pruebas, el r«presen- 
tante de !a Ley retiró la scúsación.
@ai.Al%mi©ntos para hoy 
Seedón I.*
Velez.—Lesiones—Pirocssado, Manüél 
González.— Letrado, señor Baeza.—Pro­
curador, señor Jiménez.
Seceión 2.‘
Santo Djiniego.—Tentfetiva 4é. yiol* 
ción.— Procesado, Manuel Moreno Mcn- 
tieJ.—Letrados, señores MepelU y Cam­
pos,— Procuradores, señores Rodríguez 
Casquero y Mísa Pastor.
Han eido puestos an libertad ios pro­
cesados por «sta Audiencia, Aurelio Fer­
nández Mármól^y Juan Jiménez Gua­
rrero.
Los jurados
Bu el préxtmo tueirimastré actuarán 
como jurados los señores siguientas.'i .
Distrito dé Ahtequóra >
Cabezas de familia
Don Carlos B’áaquez Ruíz Gágíe, doi» 
Antonio A guio Gómez, don Antonio 
González Delgado, don Francisco García 
Gálvfz, don Fernando T «kvsra Delgado, 
don Gaspar Salguero P¿chaco, don Fran- 
CÍ3CÓ Sáaohez García, don Fjsncísco Ru­
bio Fernández, don José Roírígoaz Fer 
cándsz, dan jSsbastiáa Araz^ Jiménez, 
don Jo? é Goczá'ez Gómsz. don Joan Rei­
na Cofaio, don Fríucbco M^nla Garaíá, 
don Jaén ArrfiJbíI Gsreía, don Cristóbal 
Coucj 3 Muñoz, don José Jimócíz Gonzá­
lez, don Aifjr.so Ru’z Cüüfj i. don A;nto- 
taío Sánchiz M*rtiu, doa F r , n 'iseo Sán­
chez Martm y ¿on Atiíoaío Raiz Pilma 
Gapácidades
Dc-n José Almendro Sánikaz, don Ma­
nuel Akreón López, dan J,»?ó Moreno 
de la Tdjre, don José T « avaVa. D ílga^o 
don Ignacio Siavedrá H íproro. don P© 
dro Mortoro Navarro, don Freñeigüo 
Aranda Fárnáadíz don José CssiilJo 
Guerrero, don Anícnio Cortés Oaírós, 
don Cristóbi! Parea Car/ases, don Diego 
Pozo Harrer», don Francisco Rodríguez 
Ri:mo3, don R«faal Rosaleg Salguero, 
don Domingo Segura Gansteo don Vi* 




Don Vicaní® ‘Oftíz Harriri», don Ma­
nuel S&az Sar*z, don Joíé GsLaao Ro­
dríguez y don Faacisco Sénob^z R<̂ ,yes. 
Capacidades
Don José Montañéz Vázquez y don Jo­
sé Aldaáa Gomares.
De la proiriucla
El vecino de Teba, Rafael Orellana 
Arroyo, denunció a la guardia civil del 
puesto deBobadilla quena sajeto lla­
mado Juan Espinar Romero, le genó ju­
gando con engañes la cantidad d® 150 
pesetas 45 céntimos.
La guardia civil le ocupó al Espinar 
dicha cantidad y dos barajas, quedando 
datenidos ambos sujetos en la cárcel, a 
disposición de! juzgado correspondiente.
En Sierra de Yogues ha sido detenido 
Diego García Castro, que se haliabe re­
clamado por el juez do Estepa, por estafa 
de 105 pesetas.
El detenido ha ingresado en la cárcel.AUDIENCIARobo
En la sala primera compareció aysr 
Eduardo García López acusado de un 
delito de robo y otro de estafa.
Anteriormente ha sufrido condena por 
hurto y se hailabá declarado en rebeldía 
por dos delitos de robo.
Los jaeces populares emitieron v§re>̂  
dicto de culpabilidad y el tribunal de 
Derecho dictó sentencia imponiendo.al 
procesado la pena de dos años de presi­
dio correccional por el delito de robo y 
150 jpesetas de multa por la estafa.
Wotsta de M.&ri33.a
Faltan muchos datos y no puede fijarse 
dónde está el centro de perturbación atmos­
férica.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
cabo de infantería de marina Manuel Navaja 
Sánchez,
Le ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar, al inscripto Francisco Esmos 
Retam&ro.
En la Comandancia de marina han sido 
inscriptos para servir en la armada, los jóve­
nes José Bohíos Babia, Francisco García Ca­
rrillo, Francisco Javier Medina Jiménez y 
Gabriel Pastor Castro.
ifiSTBueaos paBueg -
Los aicaldes de Pizarra y Álmogia remiten 
respectivamente, fe de vida con certificación, 
de haber pasado re 7ista los maestros jubila­
dos don José Rodrif uez y don Francisco Mon- 
tieId.elBío.
Por el rectorado de Granada ha sido nom­
brada maestra de una de las escuelas de nue­
va creación en esta capital, doña Maris Luisa 
Tejada Muñoz. '
La Delegación regia ha recordado a los 
maestros, en oportuna circular, la obligaeién 
que tienen de remitir anualmente la matricu­
la y estado de altas y bajas, para enviar a la 
superioridad los estados estadísticos legales.
Hoy Tierues 21, a las dos de la tatde, darán 
principio en la Beal Academia de Bellas Ar­
tes, las lecciones gráficas organizadas por 
aquella Corporación, de acuerdo con el Dele­
gado Begio, en provecho de los niños de las 
Fscuelas públicas Esta tarde asistirán las 
Escuelas de niñas de 1 al 4, o sean las de San­
ta Bosa, San Juan de Nepomueono, Santa 
Teresa de Jesús y Santos Beyes.
El Inspector Jefe de Primera enseñanza 
señor Moreno Calvete en nnión del Sscretario 
de la Junta local señor León y Donaire, estu­
vo visitando ayer una casa en el partido de 
«La Fresneda», con objeto de instalar en ella 
la nueva escuela nacional ceneedidá a aquel 
partido, siendo da su agrado las condiciones 
que el inmueble reúne. '
DELEfitCION BE BiClEííQá
Fas diferentes eeneeptos ingresaron ayer «g 
«rta Tesorería da Hacienda 54.698*89 pese 
tas.
Ayer eonstituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 141*50 pesetas, den Julio 
Grcján Cerón, para gastos de demarcación de 
11 pertenencias de mineral de plomo, de la 
mina titulada «Mariano», del término de 
Nérja.
La Adminktracióa de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Cuevas de San Marcos y 
Manilva.
La Dirección general del Tesoro público ba 
acordado la devolución de 447*55 pesetas a 
don Antonio Vives, por ingreso indebido de 
aduana.
Por si Ministerio' de la Gfierra han sida 
«oncedidos los siguiont^ retiros:
Don Bafael Torres Gómez, primer teniente 
de la guardia civil, 187'50 pesetas.
José Conesr G«mera, guardia civil, 38*02 
pesetas.
José Díaz Manganero, carabinero, 88*02 
pesetas.
La DirGeéíón general de U Deuda y Classs 
pasivas ba concedido las siguiontea pensis-
siesi ^
Don Manuel Darán Sanjuan y doña Toma­
sa Alonso Crespo, padres del soldado Fernan­
do. 182*59 pesetas.
Doña María Martos Facía, viuda del coman­
dante don Félix de la Cruz Serrano, 1.126 
pesetas.
Do&a MargAiritA Beaitez Coutreras  ̂ yjiiidá
del primer teniente don Manuel Ménkz Ló­
pez, 470 pesetas.
Ayer fué pagada por díferantas conceptos 
sn la Tesorería do Hacienda la suma de- 
17.164*58peset8S
I Hyuntanlesto i i  ^ l l i p
' Recaudación del
arbitrio de carnea 
Día 20 de Enero de 1916
Pesetas.
E I T Ü A M J
Matadero. . . . . .
»  del Palo . ,
> de Churriana
» de Teatinos .
Ruborbanos. . . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . .
Cártama
Suáres . . . . . .
Morales . . . . . .
Levante . . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferroearril . . . . .
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . . . . . 
Aduana . , , , , . 
Huelle . . . . . .
Central . . . . . .




















2.068*67Total . . . . , 
jüffatadero 
Estado demostrativo délas réses sacrificas 
das el día 19 do Enero, su peso en canal 
y derecho por todos eonceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 8.042*250 H- 
légfamós, péselas 3D4"“
32 lanar y cabrio, peso 408*000 kilógramos, 
pesetas 16‘G8
[ {ros TEI.É6RAP0
í  ̂ Madrid 20-1016.
Siniestro
N iw  York.—Una partida da hsndola- 
ros detuvo an Arizona e internó en Mé­
xico a siete ytnkis.
Sflguidamente marchiron tropas ame­
ricanas en parsecución de ios malhecho­
res.
B E  P B O V f i e i á S
froR Tstáaiuvo)
Madrid 20 1916.
£1 obispo de Málaga
Kttélya’.—®a «1 expreso lisgó el ohia- 
|po consagrado auxiliar de Málaga^ don 
:Manu«l GonaálAZ, a quien aguardaban 
éú la estación las corporaciones y signi­
ficadas personas.
/ Procesamiento
sido dosprecisbks, por lo casi, el señor 
Urzáiz exammará si convieas aumentar 
el gravámes».
Con asta motivo, el miafsíro hace una 
nueva crítica del tógímen anterior y dice 
que las prohibiciones lucían ©n la «G#ce- 
tr», paro no en la realidad.
Ahora tendré siempre a la vista aqua- 
llos datos que permitan ver la bakazF, 
para inclinarla del lado coaveaiente.
Las felíciUcioaes que reeib® a diario 
le demuestran que la masa popula? esíá 
_ con él, aunque otras personas vivan 
Ferrol.— Convenientemente reparado i equivocadas.
Niega veracidad
térra aseguran ser imposible el enví) de 
material para ios buques que se constru­
yen durante la guerra, debido a que to­
das las fábricas trabajen para el Estado.
El «G ira lda»
/ Algaairas—• GumplHas fas '/2 horas 
ué; detención da ios periodistas qué 
i ” r, § ascribsn en el «Diarso d&l Campo de Gi-
? 2M?5’“’ 2.837 600 kilógramoB, pese- | bralíar», a® dictado auto de p
miento y prisión.
238*75
éa^*3^ 83*00 kilógramos, pese-
22 pieles a 0*50 una, 11*03 pea atas.
4 novillos lidiados el 16 Enero, 2 pesetas. 
ToÉal de pesô  5.914*750 kilogramos.
Total de adeudo, 580*35 pesetas. 
Cementerios
procesa-
Beeaudación obtenida en el dia 20 de Ene-' poderes públicos iníeressnáo la libertad
ro por los eoneeptog siguientes:
Por Inhuraaaiones, 281‘GO pesetas.
Por permaneacios, 221*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*08, pesetas.




He aquí algunos precios medios de aceités, 
cereales y otras especies:
SEVILLA —Aceite nuevo, 916 a 916: De 
10*62 a 11*25 pesetas
Cereales —Trigos, de 36 á 40 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevill». Habas, de S9 a 
29*50 pesetas idem Cebada, de 25 a 26 idem 
Maíz, de 25 a 27.
Carnes: Bueyes, da 1*70 a 1*83 pesetas kilo; 
vasas, de 1*75 a 1*9C; terneras, de 2*25 a 2‘5C; 
novillos, de 2 a 2*C5; borrego», de 1*90 a 1*95; 
ovejas, da 1*65 a 1*75. Cerdos, de 1*83 a 1*85 
pesetas kilo al entrador y de 2*17 a 2*19 al 
tablíjero, ^
COBDOBA —Aceite fresco, a 109*G5 pese­
tas los ico kilos y 11*59 arroba. Cebada, a 
14*41 y 8, respectivamente Habas eoehine- 
ras, a 21*62 y 12; morunas, a 22*62 y 18*50.
DENLA.—Pasas, de 50 a 60 pesetas los 50 
kilos. Cebada, 2*25 pesetas arroba. Naranja, 
de 0*50 a 0*79 pesetas arroba. Cacahuet, de 
21 á 27 pesetas los 60 kilos. Nueces, a 40 pese­
tas los 50 kilos. Pilón mondado de Castilla, a 
170 pesetas los 50 kilos,
V ap o res  en tradas 
Vapor <J, J. Sister», de Melllla.
»  «Cabo Carvoeiro», de Barcelona.
» «Cabo Quejo», de idem
> «Aragón», da Algeciras.
• «Sjollpats», de Valencia.
Vaporea deapaehadofg 
Vapor «J. J, Sisfeer», para Melilla.
» «Cabo Carvoeiro», para Cádiz.
> ^abo Quejo», para Sevilla.
»  «A.ragÓQ», para Barcelona.
» «Sjolípats», para Londres.
Pifoce qus ei jaez ss ha stenido s ór- 
dones rigarosas qa« r«cibie?a da le su - 
parioriJ&d.
' Ds ioda k  región, iaolu.«o de Ceuta, se 
fia t8kg?*.fÜíáo al gobernador de la pro­
vincia, rr/gándole qu« elevá súplica a Jos
zarpará el Lunes el «Giralda.»
El «Pe layo »
Palma.—Ha salido con dirección a 
Cartagena el crucero «Pelayo», a fin de 
aprovisionarse de carbón y reparar ave­
rías.
Asegúrase que será sustituido por el 
«Princesa de Asturias.»
Escuadrón
Zaragoza.—Ha regrasaáo de Lar&che 
el escuadrón deCastiiiejos, haciéndosele 
un cariñoso recibimianto.
Monumento
Zaragoza.—El Domingo s« inaugurará 
el monumento a Alfonso XIII, «n el cam­
po de maniobras de San Miguel.
Conflicto
Guadix. — Continúa sin rssolyer el 
conflicto creada por 1« Compañía ferro­
viaria dal Sur.
Ln reunión del 18 no dió el resultado 
que se esperaba.
Estriba la dificultad en que I« Goíapn- 
ñíz se niags a admili? a ocho omplea- 
dcs, por estimar que fasron ios inducto­
res de la hnsigs, en ianto que los obre­
ros exigen y na trsEBÍgiráa hasta que 
sesn sámitidos.
£n Jos d^más punios parece que habrá 
inUiigencia.
N A u f r a g - i o
Almería.— k causa dei temporal zozo­
bró un pesquero, pareciendo toda la tri- 
pultc’óa, compuesta .del patrón y nueve
m marineros. Tr& sladoñas la crisis obrera da San Fernando.
dé los periodistas encarceleáos.
Pasado mañana se reanudará la pnblí 
dación del periódico, a cargo da distinta 
empresa.
Conflicto obrero
a la Eotíoia de que 
pitase rebajar los aranceles da entrada 
i para el azúcar, pues co ve ambiente que 
lo justifique.
Ei azúcar podrá venir d« los Estados 
Unidos, pero Icsflítes itflaifían en la 
¿ subida dsl precio.
í Ttmbiéa desmients Urzáiz que haya 
i autorizado a! Ayuntamiento de un pue - 
i blo de Badajoz pera inca atarse del trigo 
í existente allí.
; Respecto a las obligaciones del Ta le­
ro, manifisió qaa aun ao se ha deti rmi- 
nado el punto interesani» que se contrae 
I al tipo de interés.
[ Funerales
Ei Sábado presidirá #1 ssuor Villanas- 
va, en San Francisco el Grande, los fu- 
; neraies por los diplcmélicos fallecidos 
durante 1915.?
Lerroux
Ei señor Lerroux, qua s« proponía iíe- 
gar hoy a Madrid, aplazado su regre­
so de Barcelona hasta que se halle más 
próxima la terminación ds la hus^ga.
No hay ampliación
A pesar de los buenos déseos d® Ba­
rroso, no se podrán sraplfa? las pkzas a 
rtgíatros de la propiedad, como ecH- 
"eiUban muchos opositores.
Sin novedad
El gobernador ¿e Ciudad Haal telegra­






secretario del lostituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del estó­
mago, intestino e hígado.
Galle de San Fernando, 55
El alcalde, en presencia da tsn alar­
mante situación, y tenisndo an cuenta la 
importancia da! problema de! gremio de 
barqueros, citó a la Jauta directiva ¿ei 
eoncíátto de salineros, para qud tomsn 
acuerdos y cooperen a conjurar el con­
flicto, que se ha agravado, mayormente, 
por eí despido de centenares ds obrerrs 
del arsenal á@ !a Carrees.
Escándalo y agresión
Barcelona.—Cuatro alemanes, «cora- 
peñados de una mujar, promovieron fe- 
nomen&l escándalo, a las cuatro de ía 
mañana, an la calle de Torders.
Al amen^tarle un sereno, le sgredié 
ron, teziisndo el vigilante nocturno que 
hacer varios disparos pira que acudieran 
algunos municipales, ios cueles detu­
vieron a dos tudescos.
La mujer, que resultó lesionada, reci­
bió asistencia mélica ©n el dispensario.
De huelgas
Barcalona.-Las huelgas continúan en I  
•Imísmo astado. I
Los panadisros sa reunieron hoy, ecor-1 
dando volverse a congregar el Domingo. I  
Si sn esta sesión ios patronos no ac- I 
ceden a lo pedido, iráa a la huelga el | 
Lunes. .|
Dicen^de Hospitaiet que la mayoría de | 
loé albañiles reanudaron sua taress: %
En San Fulin trabajan ios mstalúrgi-t 
co®. f
S8 han declarado en ha rige los car-| 
pinteres y  vidrieros de Córnsil*. f
Sn .la barriada ds San Andrés explo­
taron des petardos, uno de ellos frente a 
los Ifillerfis de la Hispano-suízs, sin que 
ocasionara más que ía alarma consi­
guiente.
Sin'mfiteri«l
Ferrol.—Personas llagadas áe logiate-
Almaríe.—Ha sido trasladado ©1 inge­
niero sañor Cervantes.
Al conocerse la disposición, ios blo- 
quistás dispararon voladores, en señal 
de júbilo.
Otra parte de la opinión lamenta el 
traslado.
O E  l A D R I D
(fOS TlLéSRAFO)
Madrid 20 1916. 
La Gaceta
Le «Gaceta» de hoy anuncia que sa ha­
lla vacante la plaza de Director de la ee- 
tación sanitaria d© Málaga.
Be caza
Don Alfonso y el conde de Romanones 
marcharen de cacaría a Santa Cruz de 
Múdela, sisado despedidos por ia real 
familia, al Gobierno, las autoridades y 
significadas personas.
A la reserva
Con motivo del decreto de selaccíón, 
ha solicifado el pts© a la reserva ei ge­
neral de brigada, don Lorenzo García del 
Moral.
De Hacienda
Ei señor Urzáiz ha faciliUio la nota 
riguieata:
«Las priac?p»l«s cantidades exporta­
das, desde que sa publicara la ps&t orden 
correspondí©®t*, hasta el 18 de Enero, 
son: carbón, 2.258.204 kilos; arroz, küos 
890.287; meíz, 4 585; cebada, 270 936; 
hierro en lingct^s, 270.250.
De trigo no ha salido un solo grano, a 
pesar de levantarse ia prohibición, y en 
cambia de arroz, aunque las partidas no 
fueron muchas, las cantidades no han
f  raataes . . . . . .
Libras . . . . . .
iuterier . . . . . .
Amertizahle b per 100 .
»  4 par 109 .
Sanee Hi^ana
»  de sepaña. . .
Cempañia A. Tebae®. . 
Azucarera Frefareates .
»  Ordinarias . 










86,001 00 00 
000,00|ll2.00 
j459.00’450,00




Sa encuentran en Madrid vatios go - 
bernadores, confarencisndo cen ©1 Go­
bierno acerca de asuntos electorales.
Ber^amín y su discurso
Han llegado ei stñor Bsrgamin, su hi­
jo y demás acompañantes, siendo recibí* 
dos por la familia y varios íntimos.
Nadie sibía la hera de Hsgsds.
Muéstrase el seño? Bírggmin muj sa­
tisfecho de la excursión.
«E! Paríamsntirio?, htbfando ád  dis­
curso, dice que fuó ua acto afirmativo 
da los ideales y dal programa dsi partido 
conservador, que consolida la jafatura 
de Dato.
El discurso dd sañor Bargemis—aña­
de—^marca uná senda firme y es órgica, 
y así quisiérames v^r siempre a los cau­
dillos conservadores, poniendo en ía 
obra común toda su fa política, qus fuó 
salvadora, y volvsrá a serlo cuando las 
circunstancias, acaso brevemente, lo re­
quieran.
De elecciones
Esta terde circuló el rumor suponien­
do muy probable que las elecciones §e-
i i 8 LGS MOmCANOS DE PÁSiS LOS MOHICÁNOSDE PARIS I I 9
ción. Sin duda su frente se cubrió de vergüenza, sin 
duda temblé todo el tiempo qne duró su lectura, sin 
duda si hubi ra tenido en sus manos al conde Raptt 
le hubiera ahogado; pero la revelación de su des­
gracia que le inspiraba odio contra su protegido, le 
movía a compasión para su mujer. La compadeció 
sinceramente, se acusó de ser el autor de su propio 
deshonor, el traidor de sí mismo, y aun volvió a in­
vocar sobre el cadáver tódala compasión de Dios.
Tal fué el doble efecto producido en el maris­
cal por la primera carta de Mr. Rappt; compasión a 
su mujer; indignación eontra su protegido: la mujer 
había engañado al maridó; el ayudante de campo ha­
bía vendido a su señor. Continuó aquella siniestra 
lectura, con el corazón oprimido, desgarrado por mil 
tormentos. No leyó más que las paráfrasis de las pri­
meras cartas. Ninguna desgracia nueva le anunciaban; 
y sin embargo, por intuición  ̂ por adivinación, di­
gámoslo así, comprendía que iba a saber una des­
gracia mayor, y ojeaba con mano febril todas las car­
tas. Las devoraba en cierto modo, corno el hombre 
que ve un cañón asestado contra él, y se arroja a en­
contrar la bala.
Lanzó un grito terrible, formidable, cuando lle­
gó a estas palabras:
— «Llamaremos a nuestra hija, «Riña». ¿No será 
como tú de una belleza regia?»
El rayo no hace más destrozo por donde pasa 
que* aquella linca hizo en el mariscal de Lamothe-
Houdon; no fué ya su corazón de amante o áe mari­
do, ni aún de padre, el que se sublevó al leer aquellas 
palabras; fué su corazón de hombre, su respeto hu­
mano, su conciencia. Le pareció que él no era ya el 
mismo, o que era también criminal, sólo por haber 
andado tan cerca del crimen. Olvidó que había sido 
vendido como esposo, como jefe, como amigo, co­
mo padre. ¡Olvidó, en fin, su deshonor y su desgra- 
cia para no pensar más cue en aquella monstruosi­
dad repugnante; el matrimonio del amante con la hi­
ja de su querida, el parricida desvergonzado, tojpe, 
impúdico! Volvióse con mirada colérica hacia el le­
chos pero al ver el cadáver de su mujer, con las ma­
nos cruzadas, la frente de la muerta alzada al cielo, 
con la actitud del recogimiento solemne, sus ojos to ­
maron la^expresión de un gran dolor, y e"clamó con 
voz desgarradora:
— ¡Ah! ¿qué habéis hecho desgraciada mujer?
Después, volviendo a coger las cartas, trató de 
recobrar su sangre fría para leerlas hasta el fin. Ta­
rea espantosa, a la cual hubiera renunciado bien pron­
to, si otro pensamiento, el pensamiento de. una se­
gunda desgracia, no hubiera venid® a asaltarle. Ya 
hemos presentado en el estudio de Regina, mientras 
Petrus hacía su ictrato, y acabamos de ver hace un 
momento en la habitación mortuoria, a la niña 
«Abeja». El nacimiento de esta niña era el que preo­
cupaba en aquel momento al mariscal. Aquella había 
nacido en ?u presencia, y había crecido a su lado.
EL POPULAR
Viernes 21 de Enero de i j ié
n.ralfes se c.lebren el stgundo Domingo ron etiques en el frente de Dwinsk sien- 
Aa ^  do rechfiziács. , * _deAb.a. i  B aelCáucaso, deselcjemcs aiostur-
F e l lC l t a C lO n  I coa de sus posiciones, obligándoles a re-
Dütoy varios sxministros conservado - í  Mrersa hacia !a liennra fcrtifice a e 
resvísUisron hoy & Borgímín para f^ü- ! Brzsrum. 
c iíir ií p''r el discurso pronuncUdo en |
Rouñ- que traduce «t ¿adero sentir a 
de! partido conservadov.
Habla Siín  P e d ro
i
U,- V-OpíltóíA ptiOSrV periódico ds' Is tir io  p ublica 'áíP.;-d?o fecercti de ícsim-d*S43 iíobiv. í;;b exportaCK>a&c.í3Í quo fQspirara aU'Zui? Ei‘sdifis.3 y craa qu» pus¿« h* oi-v ¿iñ  5 p3‘r& k. producción por vir­tud i'SiS (.Vspcaicionesi. Íís  cusios hsn
sb j' cn.íco a ios pf-o'^nctore-í. ^S - diíb'ó ospícifiJ»? ncsraa da t*l o "■ c '.ikI !fSviicu'O Irs i*LZCiii«s en queso h ísa- 
i j3 ¡> q-joi a epiniófí, y oír «atas a la Ju n - tA di'. íít y Vií 'or^.cioiioa.L j  j'icisduí'.!; dei Gobicrao pu»íá« cos- sioui r hoíiií&s psriurbtcioncs en el si3-  tem-̂  económióo do !« nio'^óa.U fzáit—iñade S ao Ptídro—recíb» mu­cha a fftlícíti5,ci3nes, y es risíuril; cuanfo el camino de Id reclsmación y 1« algarada «s úbt, para las mo. ificacíónes del sísta- , ma sronce’a io, todos los f&voi’íciáos se | aprisufám & feücitsr, p«ro esió lio siguí- | fíííi uia estado de opinión. |El facndficto, eelimo qua sólo lo obten- | dr6?«. líS  índustUíS derivsdss, qua ya ’ vivían con holgura, merís^d a sitúa- | Cí6n d ficil ce Io j productores de prima- ? tñ.s meterías, y que hoy ganen más, e ¿ expensas de i* ruina total de les otr&s. |
I-
i í f c M
4'̂  • EIlHiftJpO
(ron 'T3l.¿«RÁ90)M ídfid 20-1916.
Da F lo renc ia VisitaHan 1le^* áo a « ts cipUaS Salándra y tií'¡ n-ii' iít o de Co’onisSi Mdrtinf^ pe­ra Visií r Íes cr¿a iiac'onis e v ik s  cíea- t .•« n na t v.' rk «^uí.rre.S ; l* í h zo aa «u íií ssi» recibimiento, {..'o-A'pí-fiáAioiss hís'a  si Hjt^ti, entref. c _-TM • C'. r '?.L-'>-rcíi! f^sionics. qat llevaban ban- feíji'ifg, msuudcarcin los vivas e Ja 
£ narra.ííx'anára víeifó ai ecmiló de orginize- c ió .'i . víi . en su d :^curso, dijo sotre ctrs« evosís:«S 'i ha propalado por afguu': s qua nos- 
1 ir í- hi irnos ersísr qu« i* g u s 'rí seria fáCil y b evt, skoáo iuíXVc &í ia es es
p(BtÍ8S.
No oiroü, desde el priLcpio, «.firma- 
Tooí, tfuc con'rakia.'S uoa gran raspón 
® í b’Í!',ícd,porque no ;-.okm9nte habíand® 
..•'.-"rvanií* en ia coní¿68d¿i iq» que pres- 
lí-'O £as brjzcsy rausf^n en el cempOi s i­
ró quo precisaba al gfsn&ral concurso pe­
rú ciup'ear ío<03 1 s medies de rasisísn-
03!S.H í bfá pues, que áisponars® al Sfcri-ficio-¿Gaaoío durará k  guarrs? Nadie pue- 
éñ tíectrfo, p?ro síguramoníe sirá hssíe k  Victoria fiaal.Terminó dando vivas a Fiorsncie, a í  .*l1 ai roy y a k  guerra, que fueren 
¡QOi instados con eníusiasmo.
D e P e treg rad o
Varias unidades otomanas quedarop
íniquíladfs. X ««En varios puntos, nuestras tropas conHtruysa trincheras sobra la nkva.
Hemos ccopado la ¡jiudad de K-.pqux- 
ksy.dist&nífe cinc'uonUiverstasiei «sk  oe 
Kfzisium, ¡apresando a cinco cficialf.^, 
doscientos soldados, nftuníciqñes y ínú * 
cbo materia!.
E « Ch^riurzj nof ssqiet^mos dit un 
aJmscan de municiones.
Di Pe;si« comunican que sigue !a lu ­
cha cón ios kurdos.
' De P a r ís
Tipaptez
Cablí;gramas da Buanes Aires des­
mientan los rumores lirenkz de reia- 
clonas entre 1« Árgeutíñs y Bohvi», a 
causa de dssacaerdos por delinniíacion
da frontera. , , x f
Sí ministro de Relaciones declaro qu* 
sigue discutiópdPf? p?UUto, amistosa-. mente. ^   ̂ .
^cglitlyas
Esta mañana cftlabrósa una función 
religiosa én el templo d* Nntstra Sañoru 
de les Victorias, por k  de Francia y los 
! aliados.
f ' Presidieron el cardenal Amiilte y el 
arzobispo de Paíís. aaiatíenáo significf- 
; das personas.
I Kí arzobispo felicitó & los parlamenta • 
j larios por esocíars® a ks pU g«rias para 
í que Dios avive al vslor ág los Ĵ fas y sol- 
! dados, actuando iaáireotamanto cu el 
I triurfo. I
I Notas montenegrinas ,I Anunckn da Brindissi haber llegado \ 
I k  reina ds Montenegro, las prinaasas í 
I reaíes y «1 presidente del Consejo, que so | 
' d'.rigen a Roma- _ |
El rey Nicolás permanece en Scutarí, | 
para organizar Ja reaietíncia da los mon- ’  
; tenegriuos, anta el avance da les austria- " eos.
I Comunicado
Entre OIse y A sue, libraron combates 
líS patrullas.
En la región de U¡salarne, nues.ra ar- 
liikría dispersó un convoy enemigo de 
«provísicnamiento quem*rchsba por !a 
carretera di V< 1í sur Tourba Voucíers.
Un avión ouemigo buzó bambas so­
bro Lunavilí®. í i «  cnusar daños.
Otro aparato so víó obligado a deseen- 
de? cerca de Frín, quedando prisioneros 
ucestres loa dos oficiales que lo pilota­
ban.
Proyectos de Montenegro§ ||ú u  psrticípa el cojisobáo general 
dsiíío'nUbégr.?, '©! pr®ñk®.fste dffiS Cor,sa- j.) tekg?fefÍ4 d fsáf Briodissi si encarga­do do íitBgocics '.W'Móntér'Pgi'O en P.trís, quo ai rey y oí Gobierno ha j  lecln zaáo' •enórgictmeuíc todas b s  epsidiciorsps im- puístas por Austr'a, y ®a su vírlu l Mon- teocgfo contiBuirá k  lucha btisía el fia.
E( rey ha qUéáado entre sus trepas, 
con sus bi|ü», para organizar ia m¿s da- 
Rokda resistencia, y fsciíib f en c»so 
nscessrio, la rotírada tía! f jórcitq, con k  
.ayuk de los aliados.
El presiásnte da! Consejo espera en 
Bfifltííssi'la lbg«á* daf cuerpo tíiplomá- 
t co. con el cu«r se dirigirá a Lycn.
Beyista
Noticias de Berlía dicén que el kaiser 
y el Téy Famsndo revhtsron ks íropás 
akmarias y búlgaras en Nísch.
Asffgúr-ísa que #1 smpersidor entregó 
el bastón de msriscal ai rsy Ffsrnando, y 
Oficial S*que éste nombró ai k«ise? éoronoi de un 
I  ragímisnto bú'gero.
. D e  G in eb ra
Aotltüd ds Rumania
conocen qua los rusos atacan encarniza^^BrOobieruo rumsno está resuelto a ir proveepró^a la lucha. seguido de oxpkslóa ,
D e Lon dres  \ l l  norte d® a  sus, Í!. ímko a*OfleW  dx G o w « y  .  C o jo .» ., n u ^
C  O N  A C  S
SSNORITAg
Al sur a» Ffisourt esUlkron variasminas ak m su ís causando pequeños da-
ños.Bu Iprós sigue el Oí naneo.Diez y S3Í3 acfapíáuos realizaron una íncuísióB, óc»siori«nlo graudís devpcr- fsetes »rá íps djepóMtcs «kinaass de Ssrs.Ea el ú'bm odáí'ks cc.mb*ka aeraos perdimos des tpafitos;' paso Umbiéu cinco ca los enemigos se vieron efeUga- dos a fcterrizir, y otro » á s  füó der^bí.- db, c*y«ú<lo en Ffeiiiughjen.
Agasejos
Ei rí-y recibió a los ministros y goae 
ralas ffancesfs vasitíos a - celebrar con­
sejo. ,
£1 Gobierno k s  ofreció uu banquete, al que asistieron los embajadoras y mi- nist|p^ a?kdos.j  ’ CapturaTelegrafían de Copephfgu» qsó los
decD x é  . !  enemigo ‘‘ i' P ’ f / t f ' ” ! " , , , , ,K-i tos alredeá' t̂cs da m g” j 
fhokro sí tifí* violento de nuestros ca-
trinchertts adversarUíS. ,
' Ríspíicto al f f r e n t e ,  ^
■; ,u« ..ñ.l.r «ooto»" leiormiteolee <>•
I A ooide »t9
f Loadr»e.-Ua submariao ínglóa enea-
I bó'sn aguas de H ilauda.
I La IKpubcióti legró sa.varse.
El de ayer publica lo figúienío: tEeal orden circular del ministerio de la bo-  ̂bernacióu disponiendo que se cumpla lo pre- venido en los artículos 3.° y 5 ° del regJamea-
' ° l l A S á 5‘ d r “ oomi»«n piovlnoH des- |  Hermoso libro de 300 pígines, oon estimando lá reJamacióa formulada centra la 1 grabaaos, se les aunara por correo car- capacidad del concejal electo por Casar&bo- |  tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
nelp don Audiéa Peüalver Garda.
Teatro Cervaiib©s
Óon éxito moy o*lim.b'e «? 
anoche la interesanie zarzuela históncir, 
«El molinero d® Subíz«>- r^eA J*r-
Estrelk Gil, Enrique 
áób, distingutéroase mucho, 
cariñosos tplaujcs al .
*^afgaSor lardón, 08p3cia]niá*if®> ‘1’ ®̂
alemanes han capturado tres barcos 
' Estrecha unión
Si comunicado da la Agencia
declara que la misión fcáncesé veniah „  — -- « q honor ai
a Londrés tenia por oljcto la continua-1 oTSg®?»®® J g  ^u® # » tó
ción de laa conferencias, a fin de esagu- B bueh ghsk Y M . . '' f ¿  rcmiéllZá 4®
o .r f.0. .  oooriiMoióo
8 „ S  y B1.0CÍ, fooroo c,Bt.4o. m,-
ffistrilmáfifa per ál . « i
® La obra ha sido montada con bastante | 
esínero ápésir de l'o ’cóslcso que resulta« « » ! ;
y armas, todo es de la época en que sa |
desenvuelve h  obre. .
Los preciosos intermedios de la parti 
tura fueron escuchados por el público 
con mucho «grado.
Esta nosha e « primer término se in­
terpretará la ze?í-ufl? ,̂
en segundo y a petición d l̂ pily.*lp®« aka-
valíería Rnsticans». ' . '
Enlahermoff óper* obtienf
au éxito grande e! notable tenor seáor
Su prestigio de cantante está unido 
eatrechamente a la obra 4*1 maestro 
Mcscegni. , , ,  * u
í^afá ftsta futicíéa spoch^
importante pediuo de ioc^ijdaáes.
- Providencia dictada por la Sección pro- | vincial de pó,sitos contra deudores ai ̂ e Cam- | pillos. ■ . '  js —Cantidad quo debe selisfacar cada uno de í loe Ayuntamientos de la provincia en con- i’ ceptó de contingente provincial.—Anuncio de la Audiencia territorial deGranada participando que se halla vacante el j! cargo de fiscal Bmnidpal de Casarabonela ! I  —Circular de la Administra c’én de propíe- i- >dades e impue stos interesando de los Ayuata- f mientos de la provincia que remitan dentro 
í  de los diez primeros dljs drfl mes de Abril, las 
% certificaciones dellngrojo del primer trimes- I , txe de 1916 por la renta de=f)roplos y arbitrio  ̂
I de pesas y medidas. . .  „  -
1 —Anuncio del distrito universitario de Gra­nada sobra las l|stas de opositores y opofito- ras' a esóuelas nacionales de prlní'ira enseñan­za en turno libre de maestros y maestras que  ̂han quedado en expectación d® destino.—Edictos de varias alcaldías y requisito-: f rias de diversos juzgados.
jiro Poste!.Madrid, «Antonio Garda, Co»cht|8,
Feryocarrües Subarbauus
Batidas de Málaga para Cotfi ^Tren correo a las 9,15 na.
Tren mercanciás con viajeros a las 8 u.
Salida$ ds Ooin para MálagaTren correo a las 7 m.Tren meroauoias con viajeros a las IPáS a
Salid  ̂ds Málaga |Of a VéU»Tren mercancías con viajeros a las 3,15 a .  Tren correó a las 2,151.Tren discrecional a las 7,151.
Balidos de Télsa para MálagaTren mercancías con viajeros a las i  m. Tren discrecional a 1m  Í 2,10 m. Tteacorrao a laa 5,20 t.
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Siendo may peqaeñi, li pase.ibá, teniéndola de la 
marao, sobre sa ca ba ilo de batalk, y era nñ . especlá ’ 
culo adorable q it’. le Uenibi dsorgallo, al ver en las 
T-jileriís .ai vi-;ja muiscal j jgando al o o e* n su 
niña. Li niñez e, rná » sióipáiica a le vejez queda ju- 
yento i a ió edui midura; k).s cabaüos rubios de la in- 
íanda sé amornizan mejor con lo.» cabellos blancos 
ancianidad.
tT)-is*al*F’ atimo "-Btoqae-habü oido, el ülümo 
i >ri m,- qúé habí r..-.spiraJa 
p -.m i sonrisi dé nJa. como ai'
.-ul ponisnte-¿Dónde está «Abeja?» ¿Poi’ l 4 no es- 
íá ¿'{Uir ¿Cúmo se U ña dej-iuáo salifcoti estetÍ€ri«pDi. 
¿Quién habedlo dorar a «Abeja?» ¿Porqué no he 
oido cantara «Abej-v» níuna vez siquiera ^oy? ¿Esta 
te «Abeja?» ¿Está «Abeja» eníéfma?—Y desde la 





;era como si soplo vivificante de la cas3, don- 
no estaba eik, todo estaba triste; donde llegaba, U
alegría entraba con elk.  ̂ ^
Con un terror indecible cor tinuó el mariscal la 
lectura de aquellas cartas, que ya le habían destro­
zado proíandame,ate. jAy! ¡nada debía quedar en tor­
no de aquel pobre anciano! Había visto caer poco a
poco como castillos arruinados todas si\s creencias, 
Una sola le quedaba e iba a verla desvanecerse como 
las otras. ¡Oh! ¡destino maléfico! aquel hombre te­
nía la belleza, la bondad, el valer, el honor, la íie-
áel ffeuf® cc&iá®nía! qua siguen los avísáovss akmanes re&Jizando vue­los sohf® Riga y D w k sk .  ̂ ^- T í  mbtórí se presautaton los aviadores i  . . . .esbmiges en ei curso ínkríor tíol Aa, |  Según la prensa «lemsaa, la imprnipn ariojando bombas, y al iatíaíar á'terrí ■ i  *a Rumania respseio a |.a ofarisív* rusa zar en i*s priíks delDvina, fuaroa &hu- |  éf que s® trate da uuó oíeusiva poUtfcv. yeotados por nuestros cañonas. |  Los moscovitas peoiban constantes r^-A 1 BuroWetí» Frídrlchstadt, loaíuiee- |  fuarzos y muuisíanss. e¡j8 laszsp^sa gsses asfixiuníss, s ícisie- |  Ea ios centros oficíale* alemanas re-
rarla mae pe aoja ppp 4 p||ci a para continuar Ja g’uórr*. , i ILas áecieiones han quedado en el say| creto, pero puede afirmarse que la última- conferencia acusó completa unidad, múf tua confianza y resolución inquebranta*: ble de proseguir la guerra hasta el éxito fina!.
D e Men«is RefugioHan desembarcado en Gorfd, Pat-s chitch y virios ministros servios. ;
D e R om a Oflei^íEu el valle d» Ciesso, el enemigo nbî  incendió el pueblo de Gineyo, pero a mov do da represalias, le bombardeamos el daStraia.Los contrarios intentaron un ileque en el sector de Tolmiuo, siendo rechaza dos.Sobre el terreno *banáori®poa Ies aus tri»cos treinta muertosEn ia zona da O.-Lvia también inien^ t&ron acexcarss, pret^údiando eng#ñ%r nos con faIsRS voces, psro ios r®péi?mos igualmenteLa Agencia Siefani desmienta el cs- munícado austriaco del 17 de Eaoro, en el que s« ¿ice que les *.ercp’ano» que volaron sebíó Aúcona róvgresa^on indem­nes, toáis vaz que derribamos o) »p&r,«tr «L. 59í , aprís«ndo a los tsráarstes Ui- msíiish s Kubístk quo Jo tdpukfeaa.L a  flota austríaca’ TelíígpsJíin de Akres qu« Austria ha coacestfsdo su fl >t i en «i golfo CíJ tepe. , , 'AntiBS de la ocüpücióa ás jmoiits Lob; c. n, habin asvi&áo dos drsegaouths, cu* ia  artllSerfa pesááa boraburdeó el men­cionado mente.áclualrnsaU k  A j U  se,halla en Gat taro, por ser seauuaapios Pola y Fmms, »n lo qui s© refiera a b&«» ds operacio­nes.
De ¥ i© áa OficialEl día 19 sa it»isió una reñida bitsUa en la fróat^ra í síé de Czernovfiz.Los rusos hicieron entrar «n fuego, nu- mérosas columnes, pero a pesar da sue esfuerzos, tuviaron que ratírarse.Éu Lusern iTolmein rechazamos los lífques italianos, ocupan<|Q Yi^^pastr. ̂ NaesípjSiS tropas se apbder&ron dé vein* t© cañones de acero.
0 i M m o @  i l @ t p a € í h o fPOK T8t,ÚGRAF0Madrid 21-191§. O o m u i^ ic á t d oPtríj?.—Suírs Somme y Hívr», núes-
«ístema VAtKKO ‘ 4e PKITO
R E G I S T R O  C I V I L
/negado de ta Atamsdú Nacímientog.-Cítraclo Ferriola Lacalle,Franeisco Fernández García y CoueepcUn ; Rav* mover p«r toda. «ia*S) d« fí>»rxa,* oñ n á Martin. I V^fUdofs. garentteDafanoionss. — Vicente Muñez Guardia, | A» fConcepción Lupiafi«z Autequera, Miguel | táé&* los fepaHks parfcMontero Morales, J ,sé Guerrero Moray doña } p ,i4id precios f  datos de ¿ft
u«
' L > a  d o b l e  f l o r i d a
Es uns película exír*ordioeria qu® hoy 
*8 estrena ®a el simpático Gíne Psscüa-líni, i. A- Si esuuto qu9 en «»te obra S.« da?* 
rróUa es uu irágk,.o da ésoíubios*
mte»siáa<!l, ts otr* j'íys ae k  ©m '̂m*to* 
gfsba, ilign* «I» figar.fP eutr® Jga m?j- ref
pííUaubS 4*1 '
Eu este: g;s*snvüosa cinta inUrvisner 
M  más céi#b?gs artista d» k  gráa ess#’tlvli’eno Film?», refiiií.ntío atravidás «i- 
íuacíones. . . . .
Lss pá'lQuks ¿8 este m%ic% diStii} 
guón pos ia íntíhsfi vida .qñ* estáu
ímpi’agusdos los asuutcs 4*. sus qb|;f® 
por k ptrfaccióu con que ks interpretan 
sus sotaras y k aámísabJ© fqkgráfíá fftie 
las hace pé’íaúks 4® gséñ yisualidud y 
atrsccTÓn.
«La áobléj» hsriáa es up áramfiáleEO 
d«escanss emoción&nSss y úñ 'irgumznlo 
extraosámerio.Figuparáh 'en el programa otras inte­
resantísimas emtas máé.
Carmen Luque y Calvo.
Juagado de la Merced ¡Nacimientos.—Herminia Valle Rubio y R&- j fael Guerrero Rubio. __Defuuciones.—Doña Ana PinazQ BenJtez y Ana Ruis León
plegado de B,anto Domingo Nacimientos — José Gómez Vázquez, Carlos Aragón Utrera y Franeisco Alvarez Rutz Defaueiones.-Isabel Trujillo García, Ma­nuel Palma Arjona, Francisca Camp̂ ŷ Sede­ño, Natividad Núñez Maneara, Diego Santia­go Rodríguez y Rosario García Cuenoa,
A . M E N I D A D E S__Alfrede es un miserable.—¿Qué te ha hecho?— Ha hecho el amor a mi mujer, y a¿ er quedaron citados para emprender la fuga.— ¿Y qué pasó?.. Que eee canalla so arrepintió y no acudió H la citá. * *Diálogo con la lavandera;—¡Me cuanta usted seis camisas y no ma entrega más que cinco!—Es que se me ha perdido una,—¿Y la cuenta usted como si m» la hubiera lavado? **Entra lorrachos:— ¿Hás ido a consultar ü1 doctor X?—Síj pero no pienso volver. Figúrate queme ha dkho que padezco una eníarmadad que so lUma hidropesía, y que consiste en te­ner el vientJeíienod* agua. '¡Qué igUjrantQl




* pr««íi®» mmy @c«'.tóónaico» 
SeHú& para  aoUcpiQn€%
l̂íCRríatl: ToFrlJI^  ̂Sf2,F&p4erÍá




Iki en  M A B R I D ,■ ' ■ F n é r t á  d é L E e S , Q  |G R A N A B A , ■ ■  ̂ 'Ac(?ra» déi ^  B Ó B A B H .I .A , ■ . .R ib liotaca' d® *«
b ib d o t e c T  p u b l ic a— 7m ísA
Ayer tarde cslebró e«3ióu k  íúnt* de 
Patronato da construcción do casas para 
obreros, quetían4ó cousliluiáa pera el 
báenliá dé 1̂ 16 ñ I81T. ” '  ■
Msñ*.ua publicaremos los acuerdos 
adoptaács.
saamMIMMMgBMeaMMMgÉBaBIBIIWiriIMtlIllWlM
LI i m  I s.d<M É(«,e.:c
I SD E  A M IG O S D E L  ?
P la za  de ia  Constituolón núm. 2
Abiarte da once a tros de U íferJs y ¿e 
siete a nuavf de 1* noche.
TEATRO CERVANTSS.-Gran corapañia d« zarzuela, ópera y opereta de Eanqaa Beut,Función para hoy;A 1»“̂ 8 y Sil; «léos guapas» y v̂CavAlieria Eusticanat. _  „  ,Precios: Butaca, 2‘5i'-, Tertulia, 0‘76; Pa­raíso, 0'50. ,TEATRO LARA.—Grpndes secciones d̂cinematógrafo para hoy: •SALOh NOVEDADES .—Gran Compafliil de varietés, tómandd parte aplaudidos aitli- te* de este género.Preeicst Butaca. 0‘60 céntimos; General,hSI. 
QmS FASOÜALIMl -Elm ejordeM álílsde C5*sl®s $b.QS5, próxima al Hoy Sácaldu csontífaiua üé T j  meiiá a da ISLos Miércoles y Jueves Pathé Periódico Tpsic  ̂ los dias grandes estrenos—Los Do mii gos y dia festivo niatinae a ia? cuatto da la tarde.Butaca 9 KJ céntimos; General, Q 15; Mediageneral, e.lQ. „  ,  - ,  t .iss; saite'le Lt-G&ríski).<3t»isd¥  ̂tuitpíones ds toáitll'ss SMFŝ as, éxhjyéiiduee escagid&a pelíouteiív i g i d m a«m te Fksa de te Merecd). "Ts»d»» te® «eehes exfeibíeiéa de iin«á,Us. -íA raay<5?ia «ctreusa.Tlp. de EL POPULAB.-Pozospulces 81
.4L A  H I G I E N I C
■ M  eoáócsáss para ifeatahiaserifí!
LOS MOHICANOS .DB PARIS Í W
I¿8l ici 6Í0 j: s|64fe, ia iM eoaocstíss para^lahksersfíspe^Tame^'
te lés «ftlbeüo? Iiláiteci® s ss jirsssiávo cciós; n,o.,ísufflehR la ftel, ni lu ropa, ®e mpf^siva y 
eefrsMftsIs m  gsaéííi, H  gáMa usas.*?» ícjú !a lismo eome áiiaal, FEesiads, S -“''MADBip. , ,
' b|0S «&B h^im W A& vnW .^- fe t  «i preeisito irafi k  «te*»béSeSiftAMOtO*
princesa; áespués, sacando el paquete de Cárias de 
su bolsín©, desató con manó trémula Ja cinta que, le 
sujetaba y empezó a leer con ojos que el dolor entur­
biaba. La priiner&cafta era la suya; estaba escrita en 
el vivac, la víspera de una batalla; la següíida en un 
campamento, al día siguiente de una vietorL; todas 
llevaban la fecha de la guerra, una palabra la resumía 
todas: ¿Cuándo volveremo>s a Francia? En otros tér­
minos: todas las cartas déí maridó íDsniíestabaQ §u 
ausencia, indicaban el abanî onQ y el aisUnr>§rttQ de 
la mujer. Tal fué la puerta.póX donde ent: ó en la gran 
batalla de la yidi de la priacesa: su aunneis, el é s -  
lamicnto de su mujer.. Detúvose un um P‘ó al ver
una letra distinta de la súya» como si S de ir más 
lejos, debiera comprender é  Cfimino que pA>ia reco** 
rrida;en este caminó vió a su mujer, q:*; decir, a un 
ser débil entre dós, errando sola y sír¿ i* poyó, a mer­
ced del primer lobo devorador; volvióse hacia el ca­
dáver, y dirigiéndose a élt
— Perdón?, mujer quer-idá^^dijo-n; la primer fal- 
%% mia, que Dios me la perdone, pero la tomo so­
bre mi,
Y  volvió a sentarse junto al costurero, y empe­
zó la lectura de las cartas de Mr. Raptt. ¡Cosa extra­
ña! como si hubiera previsto instimivamente que de­
trás de aqueÜa falta había un crimen, el conGcimien- 
to de su deshonor no produjo en él el terrible efecto 
que produce ordinariamente en todo hombre, cual­
quiera que sea su temperamento en semejante situa-
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